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1 Draagvlak bij herbestemming 
Samenvatting 
In dit onderzoek is gekeken naar acties die initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten kunnen 
nemen om voor voldoende maatschappelijk draagvlak te zorgen in de omgeving van de locatie. Door 
een casestudie naar het herbestemmingsproject van de Buitenschool is het begrip draagvlak vanuit de 
praktijk bekeken. In het kwalitatieve onderzoek zijn achterliggende motieven en meningen gevonden 
door middel van een semi-gestructureerd diepte-interview met coöperatie de Buitenschool, de 
initiatiefnemers. Een vergelijking van de resultaten met de theorie en literatuur heeft een aantal 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgeleverd.  
Het is belangrijk voor initiatiefnemers om de gemeente mee te krijgen in het plan, om naast formele 
toestemming ook sneller sociale toestemming te kunnen krijgen. Goede, complete en heldere 
communicatie is nodig om gedurende het hele herbestemmingsproces draagvlak te creëren en te 
houden. Daarbij moet een goed verhaal rondom het herbestemmingsproject overgebracht worden op 
de omgeving. Men moet zich kunnen vinden in het verhaal. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek 
is dat het hele proces van draagvlak creëren al heel vroeg begonnen moet worden. Het plan moet vroeg 
gedeeld worden met de omgeving, waarbij ruimte ontstaat om omwonenden mee te laten denken over 
het plan. Wilsvorming, samenwerking en actieve betrokkenheid die zo kunnen ontstaan, bepalen de 
mate van maatschappelijk draagvlak. 
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3 Draagvlak bij herbestemming 
Inleiding 
erbestemmingen voor leegstaande panden komen steeds vaker terug. Karakteristieke 
gebouwen of monumenten worden van een zekere kwaliteit en waarde geacht, dat bij het 
verdwijnen van de functie een nieuwe bestemming gewenst wordt. Leegstand tast de 
leefbaarheid van de omgeving aan: hergebruik kan de omgeving daarentegen op een positieve manier 
beïnvloeden. 
De Buitenschool in Glimmen 
Aan de Zuidlaarderweg 30 in Glimmen staat een oud schoolgebouw. In 1953 werd deze Groningse 
Buitenschool gebouwd volgens een ontwerp van de stadsarchitect Jaap Wilhelm. In de moderne 
wederopbouwstijl werden lokalen, lighal en de woning van het schoolhoofd gebouwd in één bouwlaag 
("Groningse Buitenschool Appèlbergen"). In figuur 1 hieronder is een globale situatieschets van de locatie 
te zien. Drie jaar geleden kwam het pand leeg te staan omdat de school een nieuwe locatie kreeg, waarna 
leegstandbeheerder Carex het in beheer nam. In oktober van 2015 ging gemeente Haren als eigenaar van 
het gebouw op zoek naar een nieuwe invulling. 
 
Prijsvraag voor herbestemming 
Samen met Stichting Vastgoedrapportage, Platform GRAS en Ruimte in Stad is een prijsvraag georganiseerd 
om tot een nieuwe bestemming te komen. Er lag een uitdaging om het beste idee te bedenken voor de 
bijzondere locatie aan de rand van de Appèlbergen. Een idee dat recht doet aan “zowel (…) het voor die tijd 
vooruitstrevende schoolgebouw, gebaseerd op de maat van het kind, als de groene omgeving met 
monumentale bomen” (Platform GRAS, Ruimte in de Stad & Vastgoedrapport Groningen-Assen).  
 
Het winnende project 
Vier anti-kraakbewoners wonnen als 
coöperatie de Buitenschool met hun 
uitgewerkte ideeën op 11 februari 2016 
tijdens de pitchavond. Het plan voor een 
multifunctionele herbestemming had de 
vakjury enthousiast gemaakt en zou van de 
Buitenschool een mooie locatie maken met 
een bruisende invulling. Hiervoor willen de 
vier initiatiefnemers elk hun onderneming 
onderbrengen in het pand. Een plantaardig 
restaurant, permacultuurtuin, galerie, 
beeldentuin, (leer)werktrajecten, 
dagbesteding, meergeneratiewoningen en 
evenementen zullen allemaal bij elkaar komen. Daarnaast is er de ambitie om het project energieneutraal 
en zelfvoorzienend te maken ("Coöperatie De Buitenschool"). 
 
Maatschappelijk draagvlak in ruimtelijke projecten 
Het is duidelijk dat het plan voor de Buitenschool de vakjury van de pitchavond enthousiast heeft gemaakt. 
Het heeft ten slotte gewonnen van de andere ideeën, waarmee er eigenlijk al een soort draagvlak bestaat 
voor het project. Maar zoals de Roo zegt (2013): 
“(Er) wordt in de ruimtelijke en omgevingsplanning in toenemende mate belang gehecht 
om voor besluiten, keuzes en plannen en de daaruit voortvloeiende maatregelen en 
projecten een maatschappelijk draagvlak te krijgen.”  
Er is om zo te zeggen niet alleen draagvlak bij de vakjury of in de politiek nodig, maar ook in de 
wijdere maatschappelijke omgeving van belanghebbenden en betrokkenen. Dit maatschappelijke draagvlak 
vindt zijn basis in de participatie in besluitvormingsprocessen als democratische opvatting (De Roo, 2013). 
H 
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Belangrijk is dat het bij ruimtelijke planning steeds meer om het proces gaat in plaats van de inhoudelijke 
doelen (De Roo, 2013).  
 
Formele, maar ook sociale toestemming 
Daarnaast laat ook het concept van social license to operate, dat eigenlijk een soort maatschappelijk 
draagvlak is, zien dat vandaag de dag formele, reguliere toestemming niet meer voldoende is (Yates & 
Horvath, 2013). Steeds meer moet onder ogen worden gezien dat degene die iets wil minder invloed heeft, 
terwijl verschillende belanghebbenden meer invloed hebben (Yates & Horvath, 2013). Dat betekent voor 
de planmakers dat er gekeken moet worden waarin en met wie de sociale licentie bereikt kan worden om 
plannen te laten slagen (Yates & Horvath, 2013). Elementen van een sociale licentie zijn al terug te zien bij 
veel autoriteiten en investeerders. Sociale toestemming zal zo, ook gezien vanuit de belanghebbenden, 
steeds meer een vanzelfsprekende voorwaarde worden voor goede ontwikkeling (Yates & Horvath, 2013).  
 
Het belang van draagvlak: hoe het mis kan gaan 
In de praktijk zijn voorbeelden te vinden van projectontwikkelingen waarbij achteraf gezien te weinig 
aandacht is geweest voor draagvlak onder betrokkenen zoals bewoners. Omstreden is bijvoorbeeld de 
aanleg van grote windmolenparken. Een onderzoek naar de plaatsing van een windmolenpark aan de kust 
dichtbij Urk laat zien wat ontwikkelaars beter kunnen doen in de toekomst. De gemeenschap protesteerde 
fel tegen de komst van grotere en meer windmolens (Langbroek & Vanclay, 2012). Volgens onderzoekers is 
het naast mensen informeren ook belangrijk mensen te betrekken in het hele proces, zodat men zich 
gehoord voelt (Langbroek & Vanclay, 2012).  
Een ander voorbeeld is de herbestemming voor de tramremise in Amsterdam. Drie pogingen 
waren al gedaan, maar waren niet succesvol door financieel tekort of tegenstand vanuit de buurt (Bovens). 
Die tegenstand duidt op onvoldoende draagvlak voor het plan. De vierde keer was succesvol doordat er wel 
draagvlak was in de buurt, bij de politiek en bij ondernemers. 
 
Maatschappelijk draagvlak bij 
herbestemming van de 
Buitenschool  
De Buitenschool in Glimmen is niet zo 
groot als een windmolenpark en heeft ook 
geen locatie in een drukke stadswijk zoals 
de tramremise in Amsterdam. Toch kan 
ook dit project niet losstaan van haar 
omgeving. Op de kaart in figuur 2 is te zien 
hoe de locatie van de Buitenschool zich 
bevindt in de omgeving van Glimmen. 
Omdat het zich in de ruimtelijke omgeving 
bevindt waarin verschillende personen 
leven, heeft ze in zekere mate en op haar 
eigen manier invloed op de omgeving en 
de actoren in de omgeving. Om het 
ruimtelijk project van de Buitenschool te 
laten slagen, moet niet alleen kritisch 
gekeken worden naar het project zelf, 
maar vooral ook naar de totstandkoming 
en ontwikkeling van het project.  
 Coöperatie de Buitenschool wil 
het project op een goede manier 
aanpakken en uitwerken. Een belangrijk 
deel daarvan is dat er nagedacht wordt 
over het maatschappelijk draagvlak.  
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Dat herbestemmen een proces apart is binnen de ruimtelijke ontwikkeling, blijkt onder andere uit wat 
Langeland in een gesprek zei. “Herbestemmen is anders denken” (persoonlijke communicatie, 8 december 
2016). Het gaat om de methodiek van het aanpakken van het proces. In dit onderzoek wordt het onderdeel 
draagvlak daarin onderzocht. 
 
De onderzoeksvraag 
Wat dit maatschappelijk draagvlak precies betekent en hoe het gecreëerd kan worden is het onderwerp 
van dit onderzoek. Het zoekt naar een goede manier voor de initiatiefnemers om bij de herbestemming van 
de Buitenschool te kunnen zorgen voor voldoende draagvlak in de omgeving. De hoofdvraag van dit 
onderzoek is als volgt:  
“Op welke manier kan bij het herbestemmingsproject voor de Buitenschool in 
Glimmen gezorgd worden voor voldoende draagvlak onder de bewoners in de 
omgeving?”  
 
Aandachtspunten voor voldoende draagvlak 
Het doel van het onderzoek is om belangrijke aspecten en aandachtspunten te vinden om een 
herbestemmingsproject zo goed mogelijk op de omgeving te laten aansluiten door draagvlak te creëren. Er 
wordt als het ware naar belangrijke stappen gezocht die voor coöperatie de Buitenschool, maar ook voor 
toekomstige initiatiefnemers bruikbaar zijn in het herbestemmingsproces.  
 
Leeswijzer 
Om tot een antwoord te komen op deze hoofdvraag zal in het eerste hoofdstuk aandacht zijn voor 
bestaande theorieën en literatuur over maatschappelijk draagvlak. In dit theoretisch kader gaat het om 
ruimtelijke en herbestemmingsprojecten in het algemeen en ligt de focus nog niet op de situatie van de 
Buitenschool.  
Vanaf het tweede hoofdstuk zal de focus wel op de casestudie liggen. Dan gaat het om de situatie 
van de Buitenschool in Glimmen en de rol van draagvlak die daarin speelt of kan spelen en op welke 
manier. Dat tweede hoofdstuk zal eerst kort ingaan op de methode die gebruikt is om deze praktijk van de 
casestudie te bekijken.  
In het derde hoofdstuk wordt vervolgens gekeken naar de resultaten uit een interview met de 
initiatiefnemers. Dit gaat vooral over de manier en het moment om draagvlak te creëren rond het project 
in Glimmen. De resultaten worden in een resultaatcheck vergeleken met de theorie uit het theoretische 
kader. De overeenkomsten en verschillen tussen praktijk en theorie worden hier gezocht en vervolgens 
beschreven in de paragraaf met bevindingen.  
Het vierde hoofdstuk laat een soort oplossing zien voor het zoeken naar draagvlak. De aspecten uit 
de praktijk en de theorie, worden hier gecombineerd in een schema van aandachtspunten. 
In hoofdstuk vijf wordt een conclusie getrokken die het antwoord geeft op de hoofdvraag van het 
onderzoek. Hier zal worden toegelicht hoe voor voldoende maatschappelijk draagvlak gezorgd kan worden. 
Deze conclusie en het onderzoek zelf worden kritisch besproken in het zesde hoofdstuk van 
discussie.  
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Hoofdstuk 1 Theoretisch Kader 
en aantal begrippen zal in dit hoofdstuk gedefinieerd worden. Daarnaast zullen relevante 
theorieën en modellen uiteengezet worden in de paragrafen ‘definities en betekenissen’ en 
‘concrete aandachtspunten’. Als laatste zullen de belangrijkste aspecten op een rijtje worden 
gezet in een samenvatting, zodat ze in een volgend hoofdstuk vergeleken kunnen worden met de 
uitkomsten uit de interviews.  
1.1 Begrippen  
Drie belangrijke begrippen worden hieronder gedefinieerd. In de tweede bijlage van dit 
onderzoeksverslag staat tevens een kort overzicht van een aantal begrippen en termen die gebruikt 
worden.  
1.1.1 Draagvlak 
Het kernbegrip van dit onderzoek is draagvlak. Draagvlak is een heel algemeen begrip dat gebruikt kan 
worden binnen allerlei disciplines. Om het af te bakenen gaat het nu om situaties waarin maatregelen 
getroffen worden of ideeën zijn ontstaan, waarvoor draagvlak gecreëerd kan worden. Als algemeen begrip 
zou het dan gedefinieerd kunnen worden als “een groep van mensen die allemaal iets willen of steunen” 
(http://www.woorden.org/woord/draagvlak). 
Draagvlak wordt in de ruimtelijke planning als begrip ook vaak gebruikt. Gezien de ontwikkelingen 
en veranderingen in de Nederlandse samenleving moet bij planning van de fysieke leefomgeving altijd 
aandacht zijn voor maatschappelijke processen, betrokkenheid en interactie (De Roo, 2013). Participatie en 
inspraak vormen een belangrijk onderdeel van de interactie in de samenleving. Ze hebben hun basis in de 
democratische opvatting en vormen een doel op zichzelf (De Roo, 2013). De Roo beschrijft 
draagvlakverwerving als “het door betrokkenen zoeken naar collectieve doeleinden over bijvoorbeeld een 
hypothetische toekomstsituatie en/of te volgen werkwijze” (De Roo, 2013). Omdat in de werkelijkheid veel 
beperkingen gelden wordt vaak niet de technisch gezien meest optimale strategie gekozen. Daarom is het 
zoeken naar bevredigende oplossingen belangrijker waarbij het proces belangrijker is dan de inhoudelijke 
doelen. Dat het gaat om het proces is ook te zien in de volgende beschrijving van Boedeltje & de Graaf 
(2004):  
“De essentie van draagvlak ligt in de manier waarop beleid, in dit geval interactief 
beleid, wordt ontvangen door belanghebbenden van het interactieve proces.” 
1.1.2 Maatschappelijk draagvlak 
Omdat het in dit onderzoek vooral gaat om draagvlak onder belanghebbenden als bewoners en 
ondernemers in de omgeving van de Buitenschool, zal ook het begrip ‘maatschappelijk draagvlak’ gebruikt 
worden. Het gaat dan om ruimtelijke planning als een maatschappelijk proces. Er wordt zo een onderscheid 
gemaakt van andere soorten draagvlak, zoals draagvlak in de politiek. 
1.1.3 Herbestemming 
Naast draagvlak is herbestemming een belangrijk kernbegrip in dit onderzoek. Hoewel de term niet een 
officieel woord lijkt te zijn, is het wel bekend en wordt het veel gebruikt in de planologie en ook andere 
disciplines. Herbestemming is iets anders dan hergebruik. Bij hergebruik wordt de bestemming van een 
gebouw niet veranderd. Bij herbestemming en herontwikkeling vindt wel een wijziging van de bestemming 
van een pand plaats, om een nieuwe doelgroep, aan een nieuwe vraag of aan de nieuwe maatschappelijke 
functie te kunnen voldoen.  
Herbestemming is daarnaast nog weer anders dan herontwikkeling, waarbij herontwikkeling meer 
omvat. Bij herontwikkeling wordt duidelijk in kaart gebracht hoeveel impact de aanpassingen hebben en 
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1.2 Literatuur & Theorieën 
ieronder worden enkele relevante theorieën besproken. Dit hoofdstuk heeft nog geen directe 
betrekking op de case van de Buitenschool in Glimmen. Vanaf het tweede hoofdstuk is dat wel 
het geval.  
1.2.1 Definities en betekenissen  
Coöperaties in de zorg, energie of wonen kunnen veel zelf teweeg brengen, maar kunnen niet alles 
alleen. Ze hebben zeker bepaalde steun nodig vanuit andere partijen (Bokhorst et al., 2015). Ze hebben 
vaak subsidies van de overheid nodig, kennis en deskundigheid van instellingen en draagvlak en steun 
uit de samenleving (Bokhorst et al., 2015). In de paragraaf hierboven werd al even ingegaan op de 
definitie van dat draagvlak en het creëren van draagvlak. Het creëren van draagvlak lijkt steeds 
belangrijker te worden in de planologie. Er is veel gezegd en geschreven op het gebied van 
ondersteuning van belanghebbenden bij ruimtelijke projecten. Het vindt zijn betekenis in de waarde die 
het heeft voor ondernemers of initiatiefnemers van projecten.  
1.2.1.1 Social impact assessment 
Maatschappelijk draagvlak zou ook beschreven kunnen worden aan de hand van de principes van social 
impact assessment, afgekort SIA. Deze principes vormen de basis van de International Association for 
Impact Assessment, IAIA. Dat is de internationale autoriteit die SIA ondersteunt en stimuleert.  
Het begrip wordt internationaal gebruikt als methode, techniek, proces en onderzoeksveld om te 
kijken naar de sociale impact van geplande veranderingen in de omgeving. SIA kan beschreven worden als 
het analyseren, monitoren en sturen van sociale gevolgen van ontwikkeling (Vanclay, 2003). Het gaat dan 
om bedoelde en onbedoelde gevolgen, zowel positief als negatief, die voortkomen uit beleid, 
programma’s, plannen en projecten en de uitvoering daarvan. SIA gaat over het geheel van impact op 
mensen in hun sociaal-culturele, economische en fysieke omgeving, waarmee het een interdisciplinair 
overkoepelend begrip is. Het doel van SIA is vooral een meer houdbare en eerlijke omgeving (Vanclay, 
2003). Zicht op de impact van verschillende ruimtelijke projecten geeft mogelijkheden voor verandering in 
aanpak en een betere behandeling van de omgeving. 
 
1.2.1.2 Een social license to operate 
Het proces van SIA kan bedrijven helpen in het verkrijgen en houden van een social license to operate, 
afgekort SLO (Vanclay & Esteves, 2011). Dat zou beschreven kunnen worden als de acceptatie of 
goedkeuring door een lokale gemeenschap en belanghebbenden van een project of de aanwezigheid van 
een bedrijf in een gebied (Yates & Horvath, 2013; Demuijnck & Fasterling, 2015). Zoals hierboven al 
genoemd, wordt deze SLO steeds belangrijker voor ontwikkeling. Het werd al een lange tijd gezien als een 
succesfactor binnen grondstofwinning zoals mijnbouw, en steeds vaker zien ook andersoortige bedrijven 
het belang ervan in. Ook deze ondernemers willen zorgen dat hun reputatie goed blijft (Yates & Horvath, 
2013).  
Deze sociale vergunning is uit te drukken in vertrouwen en sociaal kapitaal. Binnen relaties tussen 
de planmaker, of een bedrijf, en de belanghebbenden moet vertrouwen zijn om sociaal kapitaal te kunnen 
opbouwen en te houden (Yates & Horvath, 2013). Als een bedrijf of een andere initiatiefnemer een sociale 
vergunning heeft voor zijn of haar plan, is er sprake van draagvlak voor het plan. De belanghebbenden 
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1.2.1.3 Sociale aspecten bij duurzame energieprojecten  
Schweizer-Ries (2008) concludeert in een onderzoek over duurzame energiegemeenschappen dat 
aandacht voor sociale aspecten ook het succes van realisatie van duurzame energieprojecten vergroot. In 
het onderzoek kijkt zij specifiek naar het concept van acceptatie van hernieuwbare energietechnologieën in 
de samenleving. Aan de hand van drie grote projecten wordt bijgedragen aan het definiëren van de sociale 
aspecten bij duurzaamheid in energie en hoe die aspecten uitgelegd, gemeten of ondersteund kunnen 
worden in nastreving van het doel van duurzame gemeenschappen.  
Acceptatie komt voort uit het gebruik van de techniek voor duurzame energie én de mate van 
bewustzijn daarover. Het gaat om de technische én sociale dimensie om tot duurzame 
energiegemeenschappen te komen. Als de mate van duurzaam energiegebruik én de mate van bewustzijn 
van duurzame energie beide hoog zijn, is sprake van een duurzame energiegemeenschap.  
Draagvlak betekent bij dit onderzoek de combinatie van acceptatie en bewustzijn. 
 
1.2.1.4 Acceptatie 
Die acceptatie betekent kort gezegd dat iets positief gewaardeerd wordt en het niet afgewezen wordt. 
Maar als er geen acceptatie is, betekent dat niet alleen dat de reactie negatief is. Het kan ook zijn dat er 
geen integratie van het idee of project plaatsvindt. Het houdt de mensen gewoonweg niet echt bezig en 
men heeft er niets over te zeggen. Het doel van ontwikkeling van acceptatie is dan dat belanghebbenden 
juist betrokken raken, een samenhangend geheel vormen en efficiëntie en voldoening nastreven. 
 Acceptatie is als uitkomst afhankelijk van individuele maar vooral ook van sociale waardering. Die 
vormen samen een proces dat steeds aan verandering onderhevig (Schweizer-Ries, 2008). Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen cognitieve, affectieve en motiverende aspecten van acceptatie, zoals 
in het traditionele model van Rosenberg en Hovland. Cognitief gaat over informatie, affectief over 
gevoelens en conatieve aspecten over concrete acties. Deze laatste gaat over actief reageren van 
gemotiveerde betrokkenen.   
 
1.2.1.5 Actieve en passieve acceptatie van individuen in hun context 
Schweizer-Ries concludeert ook dat het gaat om actieve en passieve acceptatie van de duurzame 
energiegemeenschappen. Hierbij is er een onderscheid tussen de individuele en de sociale waardering. Op 
verschillende terreinen kan bekeken worden in hoeverre er acceptatie is en welke veranderingen nodig zijn 
om meer acceptatie te krijgen (Schweizer-Ries, 2008). 
Actieve acceptatie onder omwonenden bij een herbestemmingsproject bleek belangrijk uit een 
gesprek met een beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe. Afhankelijk van de aard van het project en 
ook het hele verhaal waarmee het gebracht wordt, kunnen bewoners meedoen in het plan en zich ermee 
verbonden voelen. Men wordt bijvoorbeeld actief in de vorm van vrijwilliger. Bewoners meenemen en 
deelgenoot maken zodat ze het initiatief actief accepteren is de manier voor het zoeken en vinden van 
draagvlak (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). 
Eenzelfde opmerking werd gemaakt door Strolenberg in een mailwisseling. Draagvlak is meer dan 
alleen dat er inspraak mogelijk is. Echt draagvlak houdt in dat er betrokkenheid is en er energie losgemaakt 
is. Die energie moet positief zijn en negatieve energie moet voorkomen worden door tegenstand een plek 
te geven (persoonlijke communicatie, 12 december 2016).  
 
1.2.1.6 Sociale rechtvaardiging: distributief en procedureel 
Bij een project is de manier waarop het ontwikkeld of uitgevoerd wordt erg belangrijk voor de mate van 
acceptatie. Mensen kunnen een plan afwijzen omdat, hoewel ze er niet daadwerkelijk door benadeeld 
worden, ze het gevoel hebben oneerlijk te worden behandeld. Distributieve en procedurele 
rechtvaardigheid vormen de belangrijkste onderdelen van dit begrip. Bij distributieve rechtvaardigheid gaat 
het om het subjectieve gevoel van het individu over hoe eerlijk iets verdeeld is. Binnen procedurele 
rechtvaardigheid wordt het proces van die verdeling subjectief waargenomen op basis van 
betrouwbaarheid en doorzichtigheid. Het blijkt dat deze laatste, het proces, de menselijke waarneming 
sterker beïnvloedt dan de verdeling zelf. Een project kan alsnog geaccepteerd worden door een ‘eerlijk 
proces’, ondanks een ‘oneerlijke verdeling’ (Schweizer-Ries, 2008).  
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Zonder voldoende draagvlak gedurende het proces kunnen een paar tegenstanders het hele project doen 
vertragen door een bezwaar of zienswijze in te dienen, zo blijkt uit de ervaring van Van der Schoor 
(persoonlijke communicatie, 8 november 2016). Goed overleg en vooraf mogelijke problemen in kaart 
brengen moet zoveel mogelijk zorgen eigenlijk wegnemen zodat draagvlak kan ontstaan. Draagvlak 
betekent volgens haar dan ook dat iedereen positief is over het plan en de onderdelen die erbij horen. 
Mensen moeten zich gehoord voelen. Personen die nadelen ondervinden kunnen bij genoeg draagvlak toch 
enig belang inleveren als ze ook de goede aspecten van het project inzien. Per individu verschilt hoeveel 
overlast verdragen wordt voor de bijdrage aan de algemene leefbaarheid in het dorp (persoonlijke 
communicatie, 8 november 2016). Hierin is te zien dat procedurele rechtvaardiging een belangrijke basis 
vormt voor maatschappelijk draagvlak.  
 
1.2.1.7 Cultureel erfgoed en historie 
Juist rondom cultureel erfgoed ontstaan nieuwe samenwerkingen en initiatieven. De identiteit en de 
historie van het dorp liggen voor een deel in de oude gebouwen die er staan, zoals kerken of fabrieken. 
Mensen uit het dorp kennen het gebouw en denken na over de toekomst. Geschiedenis en betekenis 
bieden kansen voor samenwerking voor nieuwe invullingen aan het gebouw (De Vries & Koenders, 2016).  
 Voor zulke samenwerkingen is het van groot belang dat initiatiefnemers en overheden beseffen 
dat ze agenda’s moeten delen maar ook een gezamenlijke agenda moeten hebben. Partijen moeten 
flexibel zijn en concessies kunnen doen. Het gezamenlijke belang moet gezocht worden vanuit alle 
verschillenden individuele belangen. Als die in kaart zijn gebracht en het gemeenschappelijke zichtbaar 
wordt gemaakt, kan er draagvlak ontstaan voor het project (Koren et al., 2016). Er moet ruimte zijn voor 
ideeën of perspectieven van belanghebbenden, dus niet het plan “aan de voorkant in beton gieten” (De 
Vries & Koenders, 2016). Kijken naar de kansen van het gebied, gedeelde belangen zoeken en iedereen zijn 
eigen kwaliteiten laten inzetten is het nieuwe samenwerken.  
 Ook in de uitgave ‘Van Onderop’ van Ruimtevolk wordt gesteld dat de kans dat een 
herbestemmingsproject slaagt, afhangt van de steun en medewerking van omgeving en overheid. Het 
draagvlak gaat dan niet zozeer om het dorp of gemeente dat het project steunt en begrijpt, maar veel meer 
om hoe het project bijdraagt aan de behoeftevoorziening in het dorp. Draagvlak ontstaat dan ook niet als 
het om een compleet commerciële exploitatie gaat, zoals gezegd werd bij een herbestemmingsproject van 
een kerk in Drenthe. Die kerk is in handen van een stichting die juist dat draagvlak centraal stelt (Koren et 
al.,2016). Bij kerkgebouwen, maar dat zal ook voor ander cultureel erfgoed gelden, is het aan de eigenaar 
om te bepalen wat er precies binnen gebeurt. Daar heeft hij het recht toe. “Maar het maatschappelijk 
draagvlak daarvoor wordt vooral door de dorpsgemeenschap bepaald” (Koren et al.,2016).    
Volgens een handreiking voor herbestemming van religieus erfgoed vindt er geen duurzame 
exploitatie plaats zonder lokaal draagvlak. Initiatiefnemers kunnen voor verbinding zorgen met de buurt 
waarbij lokaal draagvlak en partnerschap zorgen voor een goed project. Men waardeert het vaak dat 
kerkgebouwen verbouwt worden en een nieuwe functie krijgen. Bij andere historische gebouwen zal ook 
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1.2.2 Concrete aandachtspunten 
Vanuit het bovengenoemde en nog aanvullende theorie kunnen verschillende praktijkgerichte punten 
belicht worden om voldoende draagvlak te creëren. Hieronder wordt een aantal aspecten besproken.  
1.2.2.1 Vroeg beginnen 
Vanuit meerdere bronnen komt naar voren dat er al vroeg in het hele herbestemmingsproces gezocht 
moet worden naar draagvlak. De gemeente moet achter het plan staan, de wilsvorming kost tijd en er 
moet veel gecommuniceerd worden. Ook in het concept van social impact assessment wordt benadrukt 
dat bij het vormgeven van de geplande interventie al aandacht is voor de sociale impact (Vanclay., 
2003). Herbestemmen kost tijd en draagvlak is daarbij vanaf het begin al belangrijk. 
1.2.2.2 Draagvlak in de gemeente 
Het is van groot belang dat de gemeente achter het plan van de initiatiefnemers staat. In een gesprek met 
Strolenberg blijkt dat de gemeente hard nodig is als medestander en partner in het hele 
herbestemmingsproces (persoonlijke communicatie, 12 december 2016).  
Ook uit ervaring van Van der Schoor blijkt dat de gemeente allereerst achter het idee moet staan 
en dat goed contact met de vergunningverlener de eerste stap is tot een succesvol proces. Dat goede 
contact kan al veel problemen voorkomen. Ook kan met de gemeente overlegd worden wat eerdere 
ervaringen zijn op herbestemmingsgebied en welke mogelijke problemen met draagvlak er verwacht 
zouden kunnen worden. Daarna is het belangrijk om die bewoners ook te betrekken (persoonlijke 
communicatie, 8 november 2016).  
 
Gemeenteambtenaren, maar ook de gemeenteraad kunnen nauw bij het plan te betrokken worden. Dit kan 
heel direct door langs te komen bij fracties van de gemeenteraad om die op de hoogte te houden van het 
project. Of door een debat te organiseren rond verkiezingstijd waarbij het eigen project een onderwerp op 
de agenda is. Nog een mogelijkheid is de raadsleden op de locatie van herbestemming uit te nodigen voor 
een raadsvergadering of andere bijeenkomst (De Vries & Koenders, 2016). 
 Deze stap werd ook als essentieel beschouwd in het gesprek met Langeland. Volgens hem moeten 
alle beleidsmakers die op enig onderdeel van het plan betrokken zijn samen aan de tafel komen. Dan kan 
het idee een keer uitgelegd worden en dan ontstaat een goed gesprek vanuit elk beleidsterrein. Dat heeft 
absolute meerwaarde. Op die manier komen initiatiefnemers niet steeds maar weer stil te staan op een 
van de vele aspecten van het gehele proces (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). 
  
Tijdens informatiebijeenkomsten, een manier die verderop besproken zal worden, is het belangrijk om een 
‘ambtelijke rugdekking’ te hebben voor de initiatiefnemers, zo blijkt uit het gesprek met de 
beleidsmedewerker. Initiatiefnemers zijn, zoals eerder ook aangegeven, vaak niet opgewassen tegen al die 
verschillende aspecten van het herbestemmingsproces. Een gemeente die achter je plan staat kan in zijn 
aanwezigheid voorzien in goede communicatie en antwoorden op lastige vragen vanuit de omgeving 
(persoonlijke communicatie, 8 december 2016). Zoals Langeland zei, komt dit neer op: 
“Draagvlak inzetten om meer draagvlak te creëren.” 
1.2.2.3 Wilsvorming 
Het is belangrijk om in te zien dat voor een maatschappelijk draagvlak wilsvorming nodig is. Om dat te 
krijgen is er veel tijd nodig, want het gaat om een proces van wennen. Wilsvorming is als een soort 
mechanisme om een specifiek publiek in een specifieke situatie mee te laten gaan in een bepaalde visie. 
Vanuit sociaalpsychologisch oogpunt is bekend dat mensen sneller iets accepteren als een idee vaker is 
voorgelegd. Men is er dan al deels bekend en vertrouwd mee. Het is daarom verstandig om iets nieuws, 
zoals een herbestemming van een gebouw, te relateren aan iets dat men al kent of een ‘verhaal’ dat men 
gelooft. Hiermee verankert het nieuwe aan bestaande opvattingen, normen en waarden die al 
geaccepteerd zijn.  
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Hoe informatie overgebracht wordt, kan op een specifieke manier vormgegeven worden, waarmee 
een beoogde reactie bereikt kan worden (De Roo., 2013). De Roo maakt hierbij wel de opmerking dat deze 
manieren niet per definitie altijd goed of geschikt zijn. De meningen kunnen erover verdeeld zijn. In die zin 
vormen ze vooral een eerste manier van kijken naar methoden om draagvlak te creëren. Een aantal 
manieren die De Roo in zijn boek noemt sluit aan bij de verdere theorie en literatuur hieronder. 
 
Een manier voor beïnvloeding van opinies is om aan te haken bij onaantrekkelijke of ongewenste feiten. 
Negatieve ontwikkelingen of situaties worden gebruikt om een eigen visie in gang te zetten (De Roo., 
2013). 
 Wat ook kan is ‘achter de muziek aangaan’ waarbij men ideeën of planologische ontwikkelingen 
van elkaar overneemt. Bepaalde visies worden op verschillende plekken doorgevoerd, waarmee een trend 
ontstaat die aantrekkelijk is geworden.  
 Ook aperte beweringen, oftewel zeer duidelijke stellingen, kunnen het ook goed doen. Een heldere 
en duidelijke ‘waarheid’ wordt gebruikt om de publieke opinie achter iets te krijgen.  
 Argumenteren is erg belangrijk voor een draagvlak. Het gaat dan om een goede manier, goede 
argumenten en goede timing.  
 Een verhaal of geschiedenis kan ook gebruikt worden om een idee een positieve lading te geven. 
Dit noemt De Roo mythologisering.  
 Om te zorgen dat de boodschap goed aankomt bij verschillende belanghebbenden zijn vaak 
verschillende manieren nodig. Bewoners luisteren bijvoorbeeld anders dan toeristen en hebben dan ook 
andere, misschien zelfs tegengestelde belangen. Toch moet erop gelet worden dat de boodschap wel 
steeds hetzelfde is en dat er tussen de manieren geen wringende uitspraken gedaan worden. Dit wordt 
orkestratie genoemd (De Roo., 2013).  
 Deze manieren kunnen gebruikt worden bij wilsvorming in het creëren van draagvlak. Het is 
belangrijk om, naast dat ze niet per definitie geschikt zijn, te zien dat deze manieren zeker niet waardevrij 
zijn. Alle informatie, van welke kant dan ook, heeft een bepaalde kleur en (on)volledigheid. 
 
1.2.2.4 “Praat met iedereen.” 
De provincie Zuid-Holland heeft in een handreiking opgesteld welke praktische stappen belangrijk zijn en 
genomen moeten worden om een herbestemming goed te laten verlopen. Als tweede stap daarin gaat het 
om het beoogde resultaat vaststellen, de strategie bepalen en draagvlak creëren. In elke volgende fase, 
zoals een concreet ontwerpplan en financiële kaders bepalen of aankoop van het pand, moet dat draagvlak 
gecreëerd worden. De verschillende stappen in het herbestemmingsproject zijn integraal. Ze hebben vaak 
niet altijd dezelfde volgorde en resultaten zijn van invloed op andere stappen (Grootswagers et al., 2013). 
Draagvlak blijft in het hele proces belangrijk, ook volgens deze handreiking.  
Er moet gecommuniceerd worden, zowel met medestanders als met tegenstanders. Er kunnen 
presentaties gehouden worden over het initiatief en via de media kan gezorgd worden voor promotie van 
het plan. Vooroverleg en het betrekken van besluitvormers bij het plan zijn erg belangrijk (Grootswagers et 
al., 2013). Door de open communicatie vanaf het begin ontstaan nieuwe kansen en wordt draagvlak 
gecreëerd, wat de kans van slagen van het herbestemmingsproject vergroot. De handreiking stelt het heel 
direct: “Praat met iedereen.”  
 
Om een social license to operate te bereiken, is ook goede communicatie nodig. Informatie moet daarin 
tijdig en compleet verstrekt worden (Yates & Horvath, 2013). Vanaf de eerste fasen in het planproces moet 
een bedrijf of planmaker betrokkenheid met de gemeenschap laten zien (Yates & Horvath, 2013). 
Dat kwam ook terug in gesprek met Langeland, toen gezegd werd dat energie vooral in het 
voortraject van het hele proces gestopt moet worden. Ook bij herbestemming gaat het niet alleen om het 
gebouw maar ligt er een hele gebiedsopgave. Daar hoort ook het draagvlak in dat gebied bij. In het 
voortraject moeten bewoners betrokken worden en het gesprek aangegaan worden, om tegenstand, 
bijvoorbeeld in de vorm van een bezwaarschrift, in een latere fase grotendeels te voorkomen (persoonlijke 
communicatie, 8 december 2016).  
Door al vroeg draagvlak te creëren, kunnen overheden en instituties vervolgens hun aandeel geven 
in de vorm van samenwerking of investering (De Vries & Koenders, 2016). Een beginnend draagvlak geeft 
zogezegd weer nieuwe mogelijkheden voor initiatiefnemers.  
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1.2.3 Goed verhaal hebben 
Een belangrijk tweede aspect in het zoeken naar draagvlak voor een herbestemmingsproject, is dat er 
een ‘goed verhaal’ is neergezet dat past bij het gebouw en de omgeving. Initiatiefnemers moeten 
aandacht hebben voor de lokale specifieke situatie en een plan hebben dat daarbij aansluit. Niet alleen 
een vroegtijdig proces, maar ook de aard van het herbestemmingsplan kan bepalen of het gedragen 
wordt door de bewoners in de omgeving.  
1.2.3.1 Aandacht voor lokale situatie 
Om een social license to operate te bereiken moet er aandacht zijn voor de lokale situatie, met gewoonten, 
behoeften en omstandigheden (Yates & Horvath, 2013). Ook bij social impact assessment wordt de lokale 
historische situatie geschetst, zodat reacties op het plan begrepen kunnen worden om de cumulatieve 
invloed van het plan te zien. SIA geeft een beeld van de lokale culturele context en de lokale waarden, 
waarmee bekeken wordt hoe die zich verhouden tot het plan dat er ligt of ontwikkeld wordt. Er wordt al 
nagedacht wat de invloed van het plan zal kunnen zijn. Ook worden basisgegevens van de sociale omgeving 
verzameld, waarmee in een later stadium de interventie en de SIA beide geëvalueerd kunnen worden 
(Vanclay., 2003).  
Daarnaast is het belangrijk om een overzicht te maken van de verschillende belanghebbenden. 
Daarvoor kan hulp ingeschakeld worden van lokale connecties en overheidsorganisaties (Yates & Horvath, 
2013; Vanclay., 2003). Ook volgens Strolenberg is dit identificeren van belanghebbenden belangrijk, maar 
er wordt wel de kanttekening gemaakt dat initiatiefnemers niet te lang in dat onderdeel moeten blijven 
steken. De openbaarheid moet snel gezocht worden, omdat er vaak veel meer belanghebbenden blijken te 
zijn dan wordt voorgesteld (persoonlijke communicatie, 12 december 2016). 
 
1.2.3.2 Karakter en identiteit van gebouw en omgeving 
In 2014 is een handreiking gegeven vanuit het project Agenda Toekomst Religieus Erfgoed voor het 
herbestemmen van kerkgebouwen. Vanuit persoonlijke ervaringen en tips van initiatiefnemers zijn tien 
geboden opgesteld. Een centraal aandachtspunt hierin is het inspannen van partners voor verbreding en 
versteviging van maatschappelijk draagvlak voor religieus erfgoed. Betrokkenheid en inzet van burgers is 
nodig (Toekomst Religieus Erfgoed, 2014).  
Als eerst kan bij kerken gekeken worden naar het verhaal en het karakter die het met zich 
meedraagt. Ook andere gebouwen zijn ‘geen hoop stenen’ maar hebben een verhaal. De geschiedenis van 
de plek en de omgeving maken een gebouw bijzonder en persoonlijk. 
Een tweede ‘gebod’ is om een aansprekend en passend plan op te zetten. Er moet energie 
vrijgemaakt worden waarmee gezocht wordt naar een ambitieus, maar ook passend en realistisch project.  
Strolenberg laat in de mailwisseling weten dat een goed plan aan de ene kant een aansprekend 
verhaal heeft voor bewoners zodat ze erachter kunnen staan, en aan de andere kant een haalbaar 
handelingsperspectief moet hebben met uitzicht op een duurzaam businessplan (persoonlijk 
communicatie, 12 december 2016).  
Volgens Van der Schoor is het daarbij ook belangrijk dat initiatiefnemers van 
herbestemmingsprojecten aangeven dat huidige karakteristieke kenmerken of de uitstraling van een 
gebouw worden meegenomen in het plan (persoonlijke communicatie, 8 november 2016). Rekening 
houden met wat er nu al staat en de herkenning en identiteit die horen bij het gebouw zijn belangrijk voor 
draagvlak.  
 
1.2.3.3 Verhaal waarin iedereen zich kan vinden 
Naast aandacht voor de locatie en haar omgeving, is het voor draagvlak vooral belangrijk om een goed 
verhaal dat ten grondslag ligt aan het initiatief te hebben (De Vries & Koenders, 2016). Er is een verhaal 
nodig dat aansluit bij het gemeenschappelijke verhaal van de omgeving (De Vries & Koenders, 2016). De 
cultuurhistorie, maar vooral ook wat er leeft onder de bewoners vormen de kracht van een goed project. 
Bewoners zijn vaak tevreden met hun woonomgeving en voelen zich verbonden, en dat moet gebruikt 
worden. Dit past goed bij de term mythologisering van de Roo.  
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Met social impact assessment wordt ook gezocht naar een bijdrage van een project aan de ontwikkeling 
van de gemeenschap. SIA streeft vooruitgang van de gemeenschap en de mogelijkheden die zij heeft na 
(Vanclay., 2003).  
Ook voor een social license to operate geldt dat projecten op een verantwoordelijke manier 
uitgevoerd moeten worden op sociaal, fiscaal en omgevingsterrein. Lokale waarden worden gerespecteerd. 
De lokale gemeenschap probeert men te verzekeren van profijt van het project, of in elk geval geen 
oneerlijke gevolgen (Yates & Horvath, 2013). 
 
Het verhaal over het project ‘Holwerd aan zee’ in artikel van Ruimtevolk laat zien dat een verhaal met een 
gedeeld verlangen de bewoners mee kan trekken in het enthousiasme. Een ander voorbeeld is de conclusie 
dat niet het ‘wat’ en ‘hoe’ maar het ‘waarom’ van het initiatief begrijpelijk en aanstekelijk moet zijn voor 
betrokkenen. Ook daarin is het verhaal, gemeenschappelijk en niet alleen die van initiatiefnemers, de 
sleutel (De Vries & Koenders, 2016).  
Uit een gesprek met Langeland blijkt ook dat een goed verhaal neerzetten inderdaad kan 
overhalen, ook bijvoorbeeld binnen de gemeente om een bestemmingsplan te wijzigen (persoonlijke 
communicatie, 8 december 2016). Hier is weer te zien dat de gemeente een belangrijke medestander is 
voor initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten. De gemeente moet je meekrijgen in je argumentatie 
voor waarom je iets wil, welke effecten het heeft om de maatschappij en wat het resultaat is van wat je 
doet (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). Het is dan ook handig om je verhaal toe te schrijven 
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1.2.4 Co-creatie en samenwerking 
Bij herbestemming moeten initiatiefnemers voor een goed proces samenwerken met veel andere 
partijen. De gemeente, bewoners en belanghebbenden zijn op verschillende manieren betrokken en 
hebben verschillende belangen. Om daarin een goede weg te vinden moet soms een stuk eigen belang 
ingeleverd worden voor het algemeen belang.  
1.2.4.1 Communicatie, participatie en betrokkenheid 
Volgens de tien geboden voor herbestemming van religieus erfgoed is het belangrijk om te blijven 
communiceren. Er moet een open dialoog zijn en constructief overleg, waarbij eerlijkheid en respect de 
boventoon voeren in het zoeken naar raakvlakken tussen verschillende partijen en belangen. Letterlijk 
‘open ramen en deuren’ van kerken moeten daarbij ook zorgen voor nieuwsgierigheid en ideeën onder de 
mensen uit de buurt. Als ze kunnen binnen lopen en mee kunnen denken ontstaat er leven in de brouwerij. 
We moeten niet blijven hangen in de vergadercultuur en achter de schermen zoveel mogelijk bedenken, 
maar juist mensen betrekken in de locatie en situatie.  
Binnen social impact assessment is een van de activiteiten het faciliteren en coördineren van 
participatie van belanghebbenden aan het proces (Vanclay., 2003). Ook het voorspellen, beschrijven en 
identificeren van de activiteiten die waarschijnlijk impact hebben, het voorspellen van de reacties van 
belanghebbenden daarop en het bekijken van alternatieve mogelijkheden vormen onderdelen van de SIA 
methode (Vanclay., 2003). Er wordt gekeken naar mogelijke problemen en oplossingen en de 
samenwerking met belanghebbenden wordt gezocht.  
Ook voor een social license to operate helpen tijdige en effectieve communicatie, betekenisvolle 
gesprekken en ethisch en verantwoordelijk gedrag om vertrouwen en geloofwaardigheid te bereiken (Yates 
& Horvath, 2013). Planmakers en ondernemers moeten betrokkenheid met de gemeenschap laten zien op 
een respectvolle manier. Ook moet worden geluisterd naar de gemeenschap om te weten wat haar zorgen 
en problemen zijn, om die vervolgens mee te nemen voor verbetering van het proces of project. Daarnaast 
moeten ondersteuning en mogelijkheden gegeven worden. De planmaker of het bedrijf kan in zijn houding 
laten zien dat ze aandacht heeft voor de lokale situatie door het gesprek aan te gaan met 
belanghebbenden, profijt voor de gemeenschap na te streven en vertrouwen op te bouwen en te houden 
op basis van gedeeld belang (Yates &Horvath, 2013).  
 
1.2.4.2 Samenwerking, mogelijkheden en onderhandelingsruimte 
Strolenberg stelt dat herbestemmen vraagt om persoonlijk contact. Het plan kan niet van te voren 
helemaal uitgeschreven zijn, maar moet steeds gedeeld worden met belanghebbenden zodat er wordt 
samengewerkt en verkend wat mogelijk is (persoonlijke communicatie, 12 december 2016).  
Ook volgens Langeland is het belangrijk om het idee dat er ligt al heel vroeg te delen met de 
omwonenden. Ook al ligt er nog geen volledig uitgewerkt en doordacht plan, juist het concept moet 
gedeeld worden. Dan kan er meegedacht worden en problemen vroegtijdig gezien en aangepakt worden in 
de verdere ontwikkeling (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). Een plan uitrollen en zeggen dat 
het er precies op die manier zal komen doet bewoners juist op de rem trappen.  
Ook Van der Schoor stelt dat het gesprek vroeg aangegaan moet worden, juist als het project nog 
niet helemaal ‘dichtgetimmerd’ is. Volgens haar hebben initiatiefnemers toch vaak het idee dat ze 
gecontroleerd worden als ze het plan presenteren. Een volledig en helder plan is dan nodig om door die 
controle te komen. Een mooi uitgewerkt plan presenteren werkt wel goed en kan mensen zeker 
enthousiast maken over het idee, maar er moet voor initiatiefnemers een stuk onderhandelingsruimte zijn. 
Ze moeten niet vastlopen in het proces maar moeten kunnen blijven samenwerken met andere partijen. 
Een meer open plan werkt dan beter. 
Bij herbestemming van kerkgebouwen geldt dat niet alleen naar problemen gekeken moet 
worden, maar vooral mogelijkheden onderzocht moeten worden. Mensen in de buurt zullen zich vaak ook 
graag willen inzetten als het project een betekenis heeft voor de gemeenschap (Toekomst Religieus 
Erfgoed, 2014). 
Een praktisch aspect voor het creëren van draagvlak is om financiering vanuit meerdere partijen te 
ontvangen, in plaats van uit een grote financier. Zo worden meerdere investeerders een deel van het 
project en raken zij betrokken (Toekomst Religieus Erfgoed, 2014).   
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1.2.5 Ideeën, kennis en plan delen 
Belangrijk is ook dat initiatiefnemers hun plannen, ideeën, ervaringen en kennis delen met betrokkenen 
en andere initiatiefnemers. Herbestemmen is werken via een andere manier, waarbij vaak ook 
concessies gedaan moeten worden (De Vries & Koenders, 2016). 
1.2.5.1 Onderling kennis en ervaringen delen 
Een praktische tip die gegeven wordt vanuit deelnemers aan de Dorpenacademie is voor initiatiefnemers 
om contact te hebben met gemeenten en andere betrokkenen. Zo kunnen ervaringen en kennis worden 
uitgewisseld, wat zeker handig is als iemand op een bepaald punt vastloopt. Ook voor het creëren van 
draagvlak kan gedeelde kennis initiatiefnemers een voorsprong geven. Verschillende kennisbanken kunnen 
hiervoor een platform bieden (De Vries & Koenders, 2016). Ook bij herbestemmingen van kerken blijkt dat 
expertise en ervaring van andere initiatiefnemers goed benut moeten worden. Als er vergelijkbare 
projecten zijn, zoals voor het herbestemmen van een kerk, is het slim om de deskundigheid bij het eigen 
project te betrekken (Toekomst Religieus Erfgoed, 2014).  
Initiatiefnemers zijn vaak niet opgewassen tegen de ingewikkelde processen van een 
herbestemming. Zij kunnen niet alleen rondlopen in het ‘woud’ van regelgeving. Een kenniscentrum met 
verzamelde kennis en netwerken kan dan van bovenaf het overzicht houden en het algemeen belang 
blijven verdedigen (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). Dit ‘helikopterperspectief’ heeft 
betrekking op het hele herbestemmingsproces, maar kan ook erg belangrijk zijn om draagvlak te krijgen of 
te houden. Draagvlak in de omgeving kan behouden worden in het verdere proces door iemand die het 
algemeen belang verdedigt van het slagen van het project. 
Een belangrijke aanvulling van Langeland is dat het contact met overheden en andere partijen 
goed en vooral professioneel moet blijven, ook wanneer er een tegenslag is (persoonlijke communicatie, 8 
december 2016).  
 
Een aantal activiteiten die horen bij social impact assessment past bij dit delen van kennis, ervaring en 
kunde. Deze hebben dan betrekking op de initiatiefnemers van een bepaald project, maar vooral ook op de 
gezamenlijke groep van initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen. Binnen SIA geldt dan ook dat de 
richtlijnen voor verschillende partijen kunnen gelden om effectief te kunnen participeren in een 
planningsproces. 
Het zoeken naar een geschikte locatie, het doen van aanbevelingen over verzachtende 
maatregelen, suggesties geven voor compensatie en het adviseren over oplossingen bij conflicten tussen 
belanghebbenden zijn onderdeel van SIA (Vanclay., 2003). Ook het ontwikkelen van strategieën om met 
impact om te gaan die niet verminderd kan worden, het adviseren over een gepaste samenstelling en 
afspraken tussen partijen en programma’s voor beheer en controle daarop horen daarbij (Vanclay., 2003).  
 
Voor initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten zullen deze activiteiten niet haalbaar zijn, omdat zulke 
gespecialiseerde kennis gauw ontbreekt. Toch zijn ze wel belangrijk voor het krijgen en vooral behouden 
van draagvlak. Een persoon of instituut die het eerdergenoemde helikopterperspectief kan aannemen, zal 
deze activiteiten voor zich kunnen nemen.  
 
1.2.5.2 Openheid over herbestemmingsproject 
Consistent gedrag laten zien is belangrijk om een social license to operate te verkrijgen in de omgeving van 
een project. In dat gedrag is de initiatiefnemer eerlijk over wat gedaan wordt en komt hij zijn beloftes na. 
Ook wordt verslaggeving gedaan en gepubliceerd wat goed, maar ook van wat minder goed gaat (Yates & 
Horvath, 2013). Yates & Horvath (2013) stellen dat zulke project specifieke acties belangrijk zijn, maar 
vooral ook de algehele houding van een bedrijf. Ongeacht de situatie heeft een bedrijf, of initiatiefnemers, 
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Communicatie en openheid worden ook bij herbestemming van plattelandskerken als belangrijk 
beschouwt. Als een kerk in het dorp een nieuwe functie krijgen moet het duidelijk zijn voor de omgeving 
“welke kant het op gaat met de kerk”. Bekendheid en draagvlak kunnen heel concreet bereikt worden door 
tijdelijk gebruik met rondleidingen, informatiebijeenkomsten en presentaties (Koren et al., 2016). Op die 
manier raken meer partijen betrokken en geïnteresseerd in het project. Bekendheid, openheid en 
draagvlak komen samen in het volgende citaat (Toekomst Religieus Erfgoed, 2014):  
“Leiden daden en zichtbare bedrijvigheid niet veel eerder tot enthousiasme om deel 
te nemen?”  
Omwonenden die initiatiefnemers bezig zien en meekrijgen wat er gebeurt, zullen sneller het project 
dragen en zelfs mee willen werken.  
 
1.2.5.3 Informatiebijeenkomsten 
Informatiebijeenkomsten zijn een goede manier om draagvlak te creëren. Ze worden vaak gebruikt bij 
herbestemmingsprojecten. Zoals eerder in dit hoofdstuk al gezegd, is het ook belangrijk om daar de 
gemeente als medestander van het project bij te hebben. Zo staan initiatiefnemers sterker en beter 
tegenover eventuele tegenstand. 
Bij een project, beschreven in een brochure over plattelandskerken, werd draagvlak gecreëerd 
door informatiebijeenkomsten in de te herbestemmen kerk. Bewoners kregen dan informatie over het 
initiatief, de plannen, de vooruitgang en de start van werkzaamheden. Deze avonden vonden plaats 
voordat daadwerkelijk verbouwd ging worden (Koren et al.,2016). Bij nog weer een ander project werd ook 
elke kans gegrepen om in de publiciteit te komen. Krantenartikelen, maar ook nieuwsbrieven werden twee 
keer per jaar verstuurd naar belanghebbenden en investeerders (Koren et al.,2016).  
Tijdens zulke bijeenkomsten is het goed om direct op vragen in te gaan, maar ook verstandig om 
vragen die echt een dieper gesprek nodig hebben even uit te stellen tot een ander moment. Als 
initiatiefnemers of vanuit de gemeente kan dan een persoonlijk gesprek aangegaan worden. Hierdoor raakt 
eventuele tegenstand niet verspreid onder andere aanwezigen op een informatieavond (persoonlijke 
communicatie, 8 december 2016). 
Volgens Van der Schoor kan daarbij een presentatie gegeven worden, bijvoorbeeld met een kaart 
om te laten zien wat het plan is. Ook kan kort op papier enige uitleg en wat beeldmateriaal uitgedeeld 
worden. Ook een boek of schrift neerleggen, zodat mensen hun opmerkingen kunnen opschrijven, helpt 
om ze het idee te geven dat opmerkingen al vroeg mogelijk zijn in plaats van tijdens de bezwaarperiode 
(persoonlijke communicatie, 8 december 2016). 
Toch zijn informatieavonden volgens Strolenberg pas echt effectief als er co-creatie plaatsvindt en 
samen wordt nagedacht over opties. Alleen informatie overbrengen is te veel eenrichtingsverkeer.  
 
1.2.5.4 Sociale media 
Sociale media kunnen initiatiefnemers gebruiken voor netwerkuitbreiding en effectief samenwerken (Yates 
& Horvath, 2013). Mensen goed en structureel informeren, zoals via een blog of sociale media, lijkt goed te 
werken. Zo moeten bewoners en politiek geïnteresseerd raken in en bewust zijn van de situatie op de te 
herbestemmen locatie. Bij een van de projecten in de brochure over plattelandskerken werden bewoners 
dan ook intensief betrokken door middel van een Facebookpagina en een blog waarbij men kon volgen 
maar ook kon meedenken (Koren et al.,2016).  
 In het gesprek met Langeland werd bevestigd dat sociale media geschikt zijn voor communicatie, 
maar er moet wel oog zijn voor de volgorde die gekozen wordt. De bewoners moeten eerst ingelicht 
worden voordat er via allerlei media informatie verstrekt wordt aan elke partij (persoonlijke communicatie, 
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1.3 Samenvattend 
Hierboven is een aantal belangrijke aspecten van maatschappelijk draagvlak genoemd. Verschillende 
betekenissen en manieren om draagvlak te creëren uit de theorie en literatuur zijn uitgewerkt. Om een 
overzicht te geven van de belangrijkste punten, en om die te kunnen vergelijken met de resultaten van 
dit onderzoek in het volgende hoofdstuk, zijn hieronder de punten kort beschreven.  
1.3.1 Vroeg beginnen 
 Vroeg beginnen is belangrijk om draagvlak te krijgen voor een herbestemmingsproject. Vanaf het 
uitwerken van het plan moet al aandacht zijn voor de sociale impact die kan ontstaan en het draagvlak 
dat nodig is. 
 Om maatschappelijk draagvlak te creëren is ook eerst draagvlak in de gemeente nodig. De gemeente is 
nodig als medestander in het herbestemmingsproces.  
 Het is belangrijk om betrokkenen al vroeg te laten wennen aan het idee. Wilsvorming heeft als 
onderdeel van draagvlak tijd nodig.  
 Een plan dat al enigszins overeenkomt met bestaande ideeën, normen en waarden onder betrokkenen 
zal sneller positief opgevat worden.  
 “Achter de muziek aangaan” kan goed te werken. Succesvolle herbestemmingen van karakteristieke 
gebouwen kunnen als voorbeeld dienen voor toekomstige projecten. 
 Er moet vroegtijdig gecommuniceerd worden, waarbij niet alleen complete informatie verstrekt wordt, 
maar vooral ook bewoners actief betrokken worden. Een wederzijds gesprek moet vanaf de beginfase 
mogelijke problemen en tegenstand voorkomen. 
1.3.2 Een goed verhaal hebben 
 Een herbestemmingsplan moet een goed verhaal hebben waarin ook de belanghebbenden zich kunnen 
vinden.  
 Een aperte, zeer duidelijke stelling of ideaalbeeld zou een sterk verhaal kunnen geven dat mensen 
meeneemt. 
 Initiatiefnemers moeten aandacht hebben voor de geschiedenis, identiteit en het karakter van het 
gebouw en de omgeving. Mythologisering, oftewel het gebruiken van een (historisch) verhaal 
gebruiken, kan helpen om het plan een positieve lading te geven. 
 Als bewoners zich kunnen vinden in een plan, ontstaat draagvlak maar soms ook meer: mensen raken 
enthousiast en willen meewerken.  
 Het draagvlak moet acceptatie opleveren, maar kan ook mensen betrokken doen raken. Mensen 
kunnen samen een bepaald doel nastreven. Dit is actieve acceptatie. 
1.3.3 Co-creatie en samenwerken 
 Herbestemmen doen initiatiefnemers niet alleen. Om draagvlak voor een project te hebben is 
samenwerking nodig met verschillende partijen.  
 Communicatie, overleg en participatie moeten ervoor zorgen dat mensen in de omgeving betrokken 
raken in de situatie en locatie van het herbestemmingsproject. 
 Er hoeft nog geen volledig uitgewerkt plan te liggen. Initiatiefnemers kunnen samen met betrokkenen 
kijken naar het concept of idee dat er ligt. Juist daardoor ontstaan mogelijkheden en vooral draagvlak. 
 Bij herbestemming moeten onder alle betrokkenen gedeelde belangen gezocht worden. Hierbij moet 
men inzien dat soms een stukje eigen belang ingeleverd zal moeten worden.  
 Een gevoel van een eerlijk proces kan een gevoel van een oneerlijke uitkomst overstemmen. 
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1.3.4 Ideeën, kennis en plan delen 
 Initiatiefnemers kunnen ervaringen en expertise met elkaar delen, zodat ook op het gebied van 
draagvlak stappen gezet kunnen worden die bij eerdere projecten goed werkten. 
 Een persoon of een institutie, zoals een kenniscentrum, kan boven de initiatiefnemer en alle 
belanghebbenden het algemeen belang van een mooi en geslaagd herbestemmingsproject nastreven. 
Deze kan zo ook het draagvlak voor het project bewaken. 
 Iemand met het helikopterperspectief kan daarnaast aanbevelingen, suggesties en adviezen geven om 
met de sociale impact en misschien gebrek aan draagvlak om te gaan. 
 Het is belangrijk dat initiatiefnemers open en eerlijk zijn over het project, zodat er bekendheid en 
draagvlak kan ontstaan. Ze kunnen de bewoners in de omgeving op de hoogte houden van wat er 
allemaal gebeurt en zal gebeuren. 
 Een informatiebijeenkomst is een bekende en goede manier om het plan te delen. Echter zijn er 
verschillende vormen en invullingen mogelijk. Informatie overbrengen is belangrijk, maar de 
bijeenkomst moet vooral benut worden voor co-creatie en wederzijdse betrokkenheid.  
 Bij die communicatie moet er geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer, maar moeten initiatiefnemers 
en belanghebbenden samen het gesprek aangaan. Zorgen, problemen, ideeën en mogelijkheden 
moeten op een goede manier besproken worden.  
 Als mensen hun zorgen of ideeën kwijt kunnen is dat positief. 
 Tegenstanders kunnen persoonlijk benaderd worden om te voorkomen dat tegenstand zich onnodig 
verspreid en het vormen van draagvlak in de weg staat.  
 Sociale media zijn een goed en bruikbaar hulpmiddel om mensen te informeren, maar moeten niet als 
vervanger gelden voor direct contact met de buurt. Ze kunnen het best pas gebruikt worden na het 
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Hoofdstuk 2 Methode 
et vorige hoofdstuk keek naar de betekenis van draagvlak bij herbestemmingsprojecten in het 
algemeen. Dat is nodig om vanaf hier te gaan kijken naar de kern van dit onderzoek: de 
casestudie naar de Buitenschool in Glimmen. Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier die 
studie is gedaan. Over de achtergrond, het verhaal en de situatie van dit herbestemmingsproject al het 
een en ander toegelicht in de inleiding.  
2.1 De casestudie 
Coöperatie de Buitenschool zit in het herbestemmingsproces om van de Buitenschool aan de rand van het 
bos een mooie, duurzame en waardevolle locatie te maken. Bij dat proces komen veel verschillende 
aspecten om de hoek kijken. Zo moeten er vergunningen aangevraagd worden en moet financiering 
geregeld worden. In het voorgaande hoofdstuk is gekeken naar draagvlak in de ruimtelijke planning. Dat 
lijkt steeds belangrijker te zijn om met succes een plan te kunnen laten slagen. Ook coöperatie de 
Buitenschol zal in het proces voordelen kunnen ondervinden van aandacht voor dat draagvlak.  
Het doel van de casestudie was eerst om ook vanuit de omgeving van het project te kijken naar het 
begrip draagvlak. Vanuit de praktijk van de bewoners en ondernemers in de omgeving van de school zou 
gekeken kunnen worden naar het belang en betekenis van draagvlak. Vanuit de initiatiefnemers kwam naar 
voren dat de benadering van de omgeving nog niet wenselijk was. Contact met de omgeving was er op dat 
moment nog niet veel geweest en het eerste gesprek vanuit een onderzoek te laten komen werd niet als 
positief gezien.  
Hoewel het perspectief vanuit de belanghebbenden zeker belangrijk is en een relevant onderzoek 
zou geven, is gekozen om het alleen vanuit de kant van de draagvlak verwervende partij te bezien. 
 
Deze casestudie heeft zo als doel om te vinden in hoeverre de coöperatie hiermee bezig is. Is er nagedacht 
over draagvlak? Is ‘ondersteuning uit de gemeenschap’ belangrijk? Hoe zijn ze er mee bezig geweest? En 
willen ze er in de toekomst mee bezig zijn? 
De casestudie probeert daarmee geen representatief beeld te geven van initiatiefnemers van 
herbestemmingsprojecten. Casestudies worden vaak gedaan om algemene patronen van dichtbij te 
onderzoeken zodat verklaard kan worden waarom een situatie bestaat (Rice, 2010). Deze casestudie heeft 
niet een bepaald algemeen patroon of iets kenmerkends bij herbestemmingsprojecten als aanleiding. De 
situatie van deze casestudie zelf is de aanleiding. De manier van onderzoeken is dan ook inductief, of 
‘bottom-up’, waarbij geprobeerd wordt de situatie en de data zelf te begrijpen (Clifford et al., 2010). 
 
Het bestuderen van de situatie rond het herbestemmingsproject in Glimmen kan helpen om daarna ook 
naar het herbestemmingsproces in het algemeen te kijken en de rol van draagvlak daarin.  
 
2.2 Kwalitatief onderzoek 
Vragen naar de betekenis en het belang van draagvlak geeft aanleiding tot een kwalitatief onderzoek. Het 
gaat niet om feiten, cijfers of algemene waarheden, zoals bij kwantitatief onderzoek. Het gaat daarentegen 
om achterliggende motieven en meningen. Als kwalitatieve methoden voor dit onderzoek gelden de 
voorgaande literatuurstudie, interviews met experts en deze casestudie. Binnen deze casestudie is gekozen 
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2.3 Semi-gestructureerd interview 
Binnen de casestudie is een semi-gestructureerd diepte-interview gehouden. Vooraf zijn vragen op papier 
gezet en onderwerpen bedacht die aan de orde zouden moeten of kunnen komen. Om het exploratieve 
karakter van het onderzoek zijn de gestelde vragen erg open. De beperkte sturing daarin zou de 
onderliggende ideeën en meningen van de initiatiefnemers naar boven halen, zonder teveel beïnvloeding 
vanuit de onderzoekers. Het gesprek zou verlopen met een volgorde van de vragen die op dat moment 
goed uit zou komen. Daarnaast lijkt het semi-gestructureerde interview op een gewoon gesprek in een 
informele setting (Longhurst, 2010), hoewel het dan weer geen gewoon praatje is door het opnemen en 
transcriberen van het gesprek. 
 
2.4 Conceptueel raamwerk 
Na het transcriberen zijn de resultaten van dit interview uitgewerkt en geanalyseerd. Er zijn beschrijvende 
codes gebruikt om te coderen en bij verschillende stukjes is aan de hand van een code een samenvattende 
beschrijving toegekend. De zeven codes, en daarmee zeven thema’s, vormen de basis om per code te 
bekijken wat erover gezegd werd. Deze thema’s worden in het volgende hoofdstuk in een conceptueel 
raamwerk uitgewerkt. Aan de hand van dit model worden vervolgens deze inductieve data vergeleken met 
de theorie en literatuur uit het eerste hoofdstuk. Door de vergelijking worden overeenkomsten en 
verschillen zichtbaar die het conceptueel model aanvullen. Daarmee wordt in dit onderzoek uiteindelijk 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
et interview met de initiatiefnemers van het herbestemmingsproject in Glimmen heeft een kijk 
in de praktijk geboden van het belang en de betekenis van draagvlak. Het gesprek heeft 
resultaten opgeleverd die laten zien hoe, binnen deze casestudie, wordt nagedacht over het 
concept. Hieronder zullen deze resultaten eerst beschreven en uitgewerkt worden. Deze definities en 
betekenissen uit de praktijk zullen daarna uitgewerkt worden tot een conceptueel raamwerk. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal vervolgens dit raamwerk via een resultaatcheck geanalyseerd 
worden. De theorie en de thema’s uit het diepte-interview worden met elkaar vergeleken, zodat 
overeenkomsten en verschillen zichtbaar worden. Vervolgens worden de belangrijke aspecten als 
bevindingen weergeven, om die vervolgens in het volgende hoofdstuk tot een oplossing samen te 
brengen.  
3.1 Beschrijving van datagegevens 
Het interview met de initiatiefnemers van het herbestemmingsproject voor de Buitenschool in Glimmen 
heeft een aantal belangrijke resultaten opgeleverd. Hoewel het gesprek niet alle ideeën, meningen en 
aspecten kon belichten, is een aantal dingen gezegd over of rond het begrip draagvlak. Deze zijn in een 
aantal korte sub-paragrafen per thema uitgelicht.  
3.1.1 Draagvlak – Intrinsieke motivatie 
Allereerst kan uit het gesprek worden opgemaakt wat draagvlak voor de initiatiefnemers inhoudt en wat 
het belangrijk maakt.  
Het gaat de initiatiefnemers vooral om de intrinsieke motivatie voor het project en daarmee ook 
het draagvlak daarvoor. Ze zijn bezig met het herbestemmingsproject vanuit hun idealisme om de 
maatschappij veel meer gericht te maken op een streekgerichte economie, lokale ketens en de onderlinge 
samenwerking tussen mensen in de buurt of regio. Ze willen niet alleen een herbestemmingsproject 
succesvol realiseren, maar ook werken aan een ideaalbeeld. Een goed en mooi plan dat niet alleen 
betekenis heeft voor henzelf en de gezinnen, maar ook voor anderen in de samenleving. Die motivatie 
verandert ook de houding tegenover de omgeving en de manier waarop over draagvlak wordt nagedacht. 
Die motivatie is te zien in de manier waarop de coöperatie kijkt naar de omgeving. Naar eigen 
zeggen wordt constant de balans gezocht tussen wat de ruimte biedt en wat voor de omgeving 
comfortabel is. De Buitenschool ligt in een dorpse omgeving aan de rand van een natuurgebied. Een 
zorgvuldige en rustige houding past daarbij. Er werd gezegd: “Dus eigenlijk volgt vanuit de manier waarop 
we er zelf in staan, dat het voor de buurt niet heel veel problemen zal opleveren. Er is in die zin ook niet een 
commercieel belang dat storend is voor de buurt.” 
3.1.2 Draagvlak – Betekenis 
Hoewel die motivatie de hele houding van de initiatiefnemers bepaalt, is het toch ook belangrijk dat 
mensen uit de omgeving niet gaan dwarsliggen en tegenwerken. Tijdens het gesprek werden bijvoorbeeld 
‘mensen echt ergens van overtuigen’, ‘het gezamenlijk belang vinden’, ‘een goede band met de buren’ en 
‘dat dit plan goed voor de buren uitpakt’ genoemd. Samen kunnen deze aspecten als een definitie van 
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3.1.3 Draagvlak – Belanghebbenden  
De bewoners in de omgeving onder wie draagvlak gecreëerd moet worden, lijken te zijn opgedeeld in twee 
‘schillen’. “De mensen die aan de Hoge Hereweg wonen, de buren en de mensen aan dat stukje 
Zuidlaarderweg, die er echt heel direct mee te maken krijgen” vormen daarin de eerste schil. Zij delen de 
aanrijroute en de oprijlaan met de initiatiefnemers en zullen daarmee vooral de meeste verkeersdruk 
ervaren.  
 De tweede schil bestaat dan uit de bewoners en ondernemers in de omliggende dorpen, “in ieder 
geval de omliggende wijken, Glimmen, stukje Onnen en Noordlaren.”  
 Daarnaast kwamen ook andere partijen dan alleen bewoners naar voren als belanghebbenden. Er 
werd gezegd dat de gemeente Haren en de jury van de pitch prijsvraag het plan waardevol vonden. Dat 
blijkt natuurlijk ook uit het feit de dat coöperatie gewonnen heeft. Ook de verschillende 
beleidsmedewerkers binnen de gemeente moeten achter het plan staan. Deze partijen moesten wel 
overtuigd worden om het plan te laten winnen, en daarmee zijn zij ook belanghebbenden in het hele 
herbestemmingsproces.  
3.1.4 Draagvlak – Contacten 
Uit het gesprek met de initiatiefnemers bleek dat contact met de gemeente Haren belangrijk was. De 
gemeente is verantwoordelijk voor toekenning van de woonbestemming op het gebouw. Het gesprek met 
de gemeente is nodig om tot verder inzicht over het proces te komen. De gemeente heeft misschien 
bepaalde verwachtingen van de initiatiefnemers, weet hoe het traject eruitziet en kan wellicht vertellen 
wat de initiatiefnemers nog zullen tegenkomen. Vanuit dat gesprek kan dan vervolgens meer benadering 
tot de omgeving gezocht worden. Het gesprek en het contact met de gemeente lijkt erg belangrijk te zijn 
voordat ander contact wordt gezocht binnen het proces van draagvlakverwerving. 
 Ook was er na het winnen van de pitch prijsvraag contact gezocht met de eigenaar van een 
restaurant even verderop. Het contact met deze partij leek niet soepel te lopen, omdat op de mail van de 
coöperatie niet werd gereageerd. 
 Belangrijk zijn daarnaast de contacten met professionals. Bij het ontwikkelen van het project is een 
architect betrokken. Die heeft een koppeling gegeven met een landbouwarchitect die goede keuzes kan 
maken met betrekking tot de monumentale bomen en een nieuwe plek voor parkeerplaatsen en dergelijke. 
Deze professional zou de kwaliteit van de omgeving en het bos kunnen inschatten. Daarnaast zou diegene 
kunnen adviseren hoe met die kwaliteit om te gaan. Zulke kennis moet vaak van buiten komen.  
3.1.5 Draagvlak – Manier 
Eigenlijk het belangrijkste in het gesprek, en ook van dit onderzoek, was het aspect van de manier om 
draagvlak te creëren. Hier zijn meerdere dingen over gezegd. 
 Het plan van de initiatiefnemers op het moment van het gesprek was om in de komende periode 
een informatieavond te organiseren voor de belanghebbenden. Deze kan dan aangekondigd worden via 
flyers in de brievenbussen in Glimmen en in omliggende dorpen en eventueel via een lokale krant. Deze 
avond zal dan voor de buurt en de directe betrokkenen zijn. Andere belangstellenden, zoals voor de 
appartementen of zakelijke mogelijkheden, zouden dan eventueel later geïnformeerd kunnen worden. 
Hoewel deze ideeën er wel zijn, is daar nog niet veel concreets over te zeggen. Het zijn meer de 
verwachtingen van hoe ze dat de komende tijd zien gebeuren.  
 Dat dit alleen nog ideeën zijn, blijkt uit de andere benaderingen die ze mogelijk willen gaan 
gebruiken. Er wordt nagedacht om de bewoners in de buurt heel direct te betrekken in het project, door ze 
bijvoorbeeld te laten investeren in een onderdeel van het project. Een zo’n onderdeel zou dan kunnen zijn 
dat ze investeren in duurzame energie, waarbij de omwonenden afnemers worden en de coöperatie de 
leverancier.  
 
Over de algemene manier van brengen vonden de initiatiefnemers dat een goed verhaal hebben erg 
belangrijk was. Er valt meer te bereiken als het plan helder, samenhangend en beargumenteerd is en 
verschillende dimensies daarin zijn meegenomen.  
 Een manier om draagvlak te creëren is ook om informatie op de website van het project te zetten. 
De website van de coöperatie laat veel zien, zoals bijvoorbeeld het filmpje waarmee de pitch prijsvraag 
gewonnen is. “Dus iedereen die daar zorgen of zenuwachtig over zou kunnen zijn, kan dat gewoon vinden.” 
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Deze transparantie over het project helpt zo om mensen te informeren als zij zich zorgen maken en zelf 
informatie willen zoeken over het project.  
 Om draagvlak bij de gemeente te hebben voor het plan vinden de initiatiefnemers het belangrijk 
dat het aansluit bij het beleid van de gemeente. Volgens de coöperatie worden nieuwe 
woonbestemmingen voor bestaande gebouwen gesteund vanuit de gemeente. Daarmee wordt de kwaliteit 
van het landschap behouden. De gemeente Haren heeft in Woonplan Haren specifiek benoemd dat 
herbestemmingen van schoolgebouwen erg gewaardeerd worden. Op die manier wordt niets nieuws 
gebouwd waar dat niet nodig is. De gemeente Haren en de jury van de pitch prijsvraag staan daarnaast ook 
achter het plan omdat gekozen is voor een zorgvuldige aanpak van renovatie, die meer kost dan de 
economische gezien voordeligste manier.  
3.1.6 Draagvlak – Moment 
Ook het moment van benaderen van de omgeving was een belangrijk onderwerp in het gesprek. Al snel 
bleek dat de initiatiefnemers wel de buurt willen betrekken in het plan en daarvoor verschillende ideeën 
bedenken. Toch willen ze eerst wachten totdat de situatie concreter is doordat ze toekenning van de 
woonbestemming en de huisnummers hebben gekregen. Na meer contact en overleg met de gemeente, 
zal ook de planning duidelijker zijn wat volgens de initiatiefnemers ook belangrijk is. Een concrete situatie is 
belangrijk voordat een informatieavond gehouden wordt, vooral omdat het handiger is tegenover 
eventuele tegenstanders. “Een slap verhaal” en een “ver van hun bed-show” zullen niet goed werken is de 
verwachting. Bewoners en belanghebbenden moeten met een goede reden gevraagd worden om op de 
informatieavond te komen. Voor de informatieavond kunnen bepaalde aspecten van het project meer 
uitgewerkt worden zodat er duidelijkheid is tijdens de bijeenkomst.  
 Wel werd de opmerking gemaakt dat het misschien wel belangrijk is om een soort tussentijdse 
bijenkomst te houden, omdat het plan pas over lange tijd echt concreet wordt. De omgeving weet vast dat 
ze de pitch prijsvraag gewonnen hebben maar ziet niet echt iets gebeuren op de locatie. Mensen moeten 
misschien vast een beetje op de hoogte gehouden worden en zien dat de initiatiefnemers niet stilzitten. 
Het mailtje naar een horecaondernemer in de buurt werd wel in een vroeg stadium verstuurd, 
vooral omdat het voor diegene waarschijnlijk wel wennen zal zijn als er andere horecagelegenheid in de 
buurt komt. “Voor een ondernemer die gewend is het rijk altijd alleen te hebben, is het misschien wel 
wennen.” Alvast even kennis maken zou handig zijn om “zorgen om niets” te voorkomen.  
 De andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor gesprek als de situatie concreter is. Daarbij 
is wel een onderscheid, zoals eerder ook genoemd, dat direct betrokkenen eerst benaderd worden. Pas 
later kunnen overige geïnteresseerden in het project ook komen. 
3.1.7 Draagvlak – Herbestemming 
Doordat het plan als sympathiek wordt opgevat heeft het een positief beeld en ontstaat er waarschijnlijk 
draagvlak voor. Het historische aspect van het hele project is daar een belangrijke oorzaak voor. Mensen, 
vooruit uit de buurt, weten dat het gebouw een bijzondere school is geweest. “Iedereen kent ook de 
Buitenschool. Als je erover vertelt leeft het ook bij iedereen.” Dat het gebouw dat karakter heeft en 
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3.2 Conceptueel raamwerk 
Hieronder worden de resultaten uit de vorige paragraaf samengevoegd in een conceptueel raamwerk. 
Dit overzicht geeft een beeld van de praktijk met definities, betekenissen en aandachtspunten bij het 
creëren van draagvlak. Deze punten komen dan specifiek vanuit de initiatiefnemers van het project in 
Glimmen. Het raamwerk is opgedeeld in de zeven thema’s gehanteerd in dit hoofdstuk.  
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3.3 Resultaatcheck 
Het conceptueel model uit de vorige paragraaf wordt hieronder vergeleken met de theorie en literatuur 
uit het eerste hoofdstuk van dit onderzoek. De interviewdata wordt naast de bestaande theorie gelegd 
zodat verschillen en overeenkomsten gevonden kunnen worden. Die bevindingen worden in de 
volgende paragraaf besproken.  
3.3.1 Draagvlak - Intrinsieke motivatie 
Idealisme 
De initiatiefnemers van het herbestemmingsproject voor de Buitenschool in Glimmen willen een plan 
ontwikkelen en uitvoeren dat betekenis heeft voor henzelf maar ook voor de samenleving. Ze werken 
vanuit een idealisme. Vanuit die houding zoeken ze een balans tussen wat zij kunnen en wat er in de 
omgeving kan.  
 
Theorie & praktijk 
De coöperatie wil in haar algehele houding laten zien dat ze een goede samenleving wil. In de theorie is dit 
een onderdeel op de weg naar een social license to operate (Yates & Horvath, 2013). Ook voor draagvlak 
zal dit belangrijk zijn.  
Ook in het onderzoek van Sweizer-Ries blijkt het niet alleen om acceptatie te gaan, maar ook om 
betrokkenheid en een samenhang tussen mensen in het nastreven van een doel (2008). 
3.3.2 Draagvlak - Betekenis 
Overtuigen, gezamenlijk belang en profijt voor de omgeving 
De coöperatie noemt een aantal aspecten en definities van draagvlak die ook in de theorie terug te vinden 
zijn. Mensen overtuigen van het plan is een van de genoemde dingen, zoals in het voorbeeld van het 
project ‘Holwerd aan zee’ waarbij bewoners door het verhaal werden meegenomen (De Vries & Koenders, 
2016). Ze begrepen het verhaal en konden zich erin vinden. Dit overtuigen heeft draagvlak gecreëerd.  
 Ook noemde de coöperatie het gezamenlijk belang vinden als onderdeel van draagvlak. Het 
gezamenlijk belang moet gezocht worden bij herbestemming vanuit alle individuele belangen. Zo kan 
draagvlak ontstaan (Koren et al., 2016).  
 Dat het plan goed zal uitpakken voor de buren is volgens de initiatiefnemers ook onderdeel van 
draagvlak. Voor een social license to operate geldt dat er nagestreefd moet worden dat de gemeenschap 
profijt ondervindt van een project (Yates & Horvath, 2013). Het ‘goed uitpakken’ zou kunnen betekenen 
dat de buren profiteren van het project. In dat geval komt deze definitie overeen met de theorie.  
3.3.3 Draagvlak - Belanghebbenden 
Bewoners & gemeente 
Coöperatie de Buitenschool geeft aan dat bewoners een belangrijke belanghebbende groep vormen. 
Vooral zij die de aanrijroute en oprijlaan naar de locatie van het project delen. 
 Ook de gemeente Haren en de verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente worden gezien 
als belanghebbenden die overtuigd moesten worden van het plan. Voor het winnen van de prijsvraag, maar 
vooral ook in het verdere herbestemmingsproces speelt de gemeente een belangrijke rol.  
 
Theorie & praktijk 
Uit verschillende bronnen in het theoretisch kader gaat het ook vaak om bewoners als belanghebbenden. 
Ook in het theoretisch kader wordt de overheid of de gemeente vaak genoemd. In gesprekken met 
Van der Schoor, Strolenberg en Langeland geven zij alle drie aan dat de gemeente achter het project moet 
staan zodat ook andere partijen overtuigd kunnen worden. De gemeente is nodig als medestander en 
partner in het proces.  
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3.3.4 Draagvlak - Contacten 
Gemeente Haren 
Contact met de gemeente Haren is vooral waar de initiatiefnemers afhankelijk van lijken te zijn. De 
gemeente is de vergunningverlener en zal de woonbestemming toe moeten kennen. Ook is het gesprek 
met de gemeente belangrijk voor verdere benadering van de omgeving en voor verder 
draagvlakverwerving. De gemeente zal bepaalde verwachtingen kunnen hebben van de coöperatie en ook 
een idee hebben van het verdere traject.  
 
Professionals 
Contact met professionals is een tweede. Een architect en landbouwarchitect zijn of kunnen betrokken 
worden voor het project, zodat hun expertise en kennis de kwaliteit van het project verhoogt.  
 
Theorie & praktijk 
In het theoretisch kader is besproken dat kennis en ervaringen onderling gedeeld kunnen worden. 
Professionals hebben kennis die nodig is voor een goed herbestemmingsproject zoals de Buitenschool. 
Maar ook kennis van andere initiatiefnemers of personen die veel met herbestemming te maken hebben 
kan erg veel opleveren. Een kennisbank zou ook voor de coöperatie goede aanvullingen in het 
contactnetwerk kunnen opleveren. Kennis over benadering van de omgeving en draagvlakverwerving kan 
vanuit een kennisbank of kenniscentrum gedeeld worden (De Vries & Koenders, 2016; Toekomst Religieus 
Erfgoed, 2014). 
 Wat vanuit het theoretisch kader gezien ook een aanvulling is op wat in het gesprek met de 
initiatiefnemers naar voren kwam, is dat een persoon of organisatie boven alle belanghebbenden in het 
proces effectief kan zijn. Diegene kan het algemeen belang te waarborgen, draagvlak vasthouden en de 
initiatiefnemers meenemen in het ‘woud’ van regelgeving. Deze partij kan dan ook een aantal activiteiten 
horend bij social impact assessment verrichten die voor de initiatiefnemer te groot zijn. Daarnaast kan er 
van bovenaf bekeken worden hoe het beste afspraken gemaakt kunnen worden tussen alle 
belanghebbenden en welke oplossingen mogelijk zijn als er wel conflicten ontstaan (Vanclay., 2003).  
3.3.5 Draagvlak - Manier 
Informatieavond   
Nu het gaat om de manier van draagvlak creëren komen we bij de kern van dit onderzoek. In het interview 
blijkt dat de coöperatie nog niet heel concrete ideeën heeft hiervoor. Waarschijnlijk wil ze een 
informatieavond gaan organiseren waarbij buren en andere direct betrokkenen aanwezig zullen zijn. Later 
kunnen andere belanghebbenden uitgenodigd worden. Over een verder invulling van zo’n avond is niet 
veel gezegd, maar in de vergelijking tussen deze resultaten en de theorie kan wel alvast een aanvulling 
gegeven worden. 
 
Theorie & praktijk 
In de theorie is een informatiebijeenkomst een veelgebruikte en goede manier om mensen in te lichten. 
Omdat een informatiebijeenkomst al gauw klinkt als eenrichtingsverkeer, is het van belang om de 
opmerking van Strolenberg hier te herhalen. Een avond is pas echt effectief als er co-creatie plaatsvindt en 
er samen nagedacht wordt over de opties die er zijn (persoonlijke communicatie, 12 december 2016). Er 
moet dus tweerichtingsverkeer zijn en een echt gesprek. Deze co-creatie levert draagvlak op, meer dan 
wanneer alleen informatie wordt overgebracht.  
 Daarnaast is het belangrijk voor de initiatiefnemers om hierbij te zien dat de gemeente op een 
dergelijke bijeenkomst een medestander moet zijn (persoonlijke communicatie, 8 december 2016). De 
‘ambtelijke rugdekking’ is nodig om goed om te gaan met verschillende belangen en tegenstand.  
 
Directe betrokkenheid 
Coöperatie de Buitenschool ziet ook mogelijkheden om de omwonenden te laten investeren en deelnemer 
aan het project laten zijn. Een benadering die voor directe betrokkenheid moet zorgen.  
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Theorie & praktijk 
Uit de theorie blijkt dat bij het herbestemmen van religieus erfgoed de financiering vanuit meerdere 
partijen te laten komen een handige aanpak is. Het zorgt voor betrokkenheid en daarmee ook draagvlak 
(Toekomst Religieus Erfgoed, 2014). In die zin lijkt dit idee van de coöperatie zeker waarde te hebben. 
 Toch, blijkt uit de theorie, is het ook belangrijk dat het idee, het concept of het verhaal van het 
project al heel vroeg gedeeld wordt. Door het nog niet volledig uitgewerkte idee op tafel te leggen kunnen 
allerlei mogelijkheden en samenwerking ontstaan, wat het draagvlak vergroot.  
 Het direct betrekken van de omwonenden, zoals in de vorm van investeerders, lijkt vooral te 
werken als zij ook al in een vroeg stadium betrokken zijn met het project en ook hebben meegedacht over 
het plan. De goede volgorde lijkt te zijn dat belanghebbenden eerst betrokken raken en dat eigenlijk als 
vanzelf opties ontstaan om deelgenoot van het project te worden. 
 
Goed verhaal 
De coöperatie vindt het belangrijk om een goed verhaal te hebben. Draagvlak ontstaat sneller en er wordt 
meer bereikt met een helder en beargumenteerd plan. Om draagvlak in de gemeente te krijgen is het goed 
als het plan aansluit bij het beleid van de gemeente Haren. Bepaalde actie- of aandachtspunten daarin 
komen dan ook terug in het idee voor de Buitenschool.  
 
Theorie & praktijk 
Ook in de theorie wordt dit als een belangrijk aspect aangewezen. In het plan moet aandacht zijn voor de 
lokale situatie en het karakter van het gebouw en de omgeving. De belanghebbenden moeten zich kunnen 
vinden in dat plan. Ook het aansluiten bij het gemeentelijk beleid wordt in de praktijk en in de theorie 
genoemd. Met argumenten kan en moet de gemeente achter het project staan, waarbij ook duidelijk is wat 
de resultaten en effecten zijn (persoonlijke communicatie, 8 december 2016).  
 
Als opmerking hierbij, gezien het gehele theoretische kader, geldt dat het zeker gaat om een goed verhaal, 
maar daarnaast ook om vroegtijdig plannen delen en co-creatie. Een goed verhaal is een belangrijke stap 
om voor de initiatiefnemer zelf en voor belanghebbenden om een plan over te brengen en mensen te laten 
zien hoe goed het is. Het neemt mensen mee, maakt enthousiast en creëert daarmee draagvlak. Maar dat 
is een deel van de gehele draagvlakverwerving. Naast het goede verhaal moeten betrokkenen al vroeg 
benaderd worden en moet er veel gecommuniceerd worden. De wilsvorming die nodig is voor het 
draagvlak heeft tijd nodig (De Roo., 2013). Mensen moeten betrokken worden om mee te kunnen denken 
en ideeën en zorgen buiten een officiële bezwaarperiode uit te spreken. Een goed verhaal kan in die zin 
ook een concept van een idee zijn, dat nog niet helemaal ‘dichtgetimmerd’ is en dat nog verder verkend en 
veranderd kan worden. 
 
Informatie op de website 
Over het herbestemmingsproject van de Buitenschool is op de website veel informatie te vinden, 
waaronder het pitch filmpje waarmee de prijsvraag gewonnen is.  
 
Theorie & praktijk 
Deze informatievoorziening laat transparantie en openheid zien, wat in de theorie ook benoemd wordt. De 
website deelt wel veel informatie over het plan, maar er zou meer aandacht nog kunnen zijn voor de stand 
van zaken. Mensen die zich zorgen maken over wat er gebeurt, kunnen die informatie vinden, maar zorgen 
over de ontwikkelingen gedurende het herbestemmingsproces kunnen lastiger weggenomen worden. Het 
verloop van het herbestemmingsproces kan wellicht meer gedeeld worden, waarbij eerlijkheid en 
consistentie de boventoon voeren. Positieve, maar ook negatieve ontwikkelingen delen draagt bij aan een 
social license to operate (Yates & Horvath, 2013) en daarmee ook draagvlak. 
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3.3.6 Draagvlak - Moment 
Concrete situatie 
De coöperatie wil wachten met het benaderen van de omwonenden tot de situatie wat concreter is 
geworden, wat vooral door het krijgen van de woonbestemming zal gebeuren. Belanghebbenden moeten 
met een goede reden uitgenodigd worden en een helder en duidelijk verhaal te horen krijgen. In het 
gesprek werd kort genoemd dat een tussentijdse bijeenkomst wellicht handig zou zijn, omdat een echt 
concrete situatie waarschijnlijk op zich laat wachten. Het zou beter zijn dat mensen in de omgeving tot die 
tijd al enige bezigheden zien en op de hoogte zijn. 
 
Theorie & praktijk 
Zoals ook hiervoor is gesteld, gaat het om een goed verhaal maar zeker ook om de vroegtijdige 
communicatie en betrokkenheid van en met de omgeving. Mensen op een informatieavond een sterk 
verhaal vertellen en goed uitleggen waar het allemaal om gaat is zeker een belangrijke stap, maar niet de 
enige in het creëren van draagvlak. Omwonenden uitnodigen en het idee delen en daar samen over in 
gesprek gaan horen daar ook bij. Een concept, het plan of idee dat de coöperatie vanuit haar idealisme 
heeft bedacht hoeft geen “slap verhaal” meer te zijn. De intrinsieke motivatie delen kan al helpen de 
omwonenden te overtuigen en positief gestemd te zijn over het herbestemmingsproject.  
 Dit komt ook wel terug in de opmerking over een tussentijdse bijeenkomst. Dat er wel degelijk wat 
gebeurt op de locatie zal mensen ook weer tijd geven om te wennen of mee te gaan in het plan. De vraag 
“leiden daden en zichtbare bedrijvigheid niet veel eerder tot enthousiasme om deel te nemen?” (Toekomst 
Religieus Erfgoed, 2014) is hier goed van toepassing. 
 Wat hierbij ook genoemd moet worden is dat als de gemeente achter het project staat, of zo goed 
als, al heel snel de omgeving benaderd kan worden met de ‘ambtelijke rugdekking’ (persoonlijke 
communicatie, 8 december 2016). 
 
Ondernemer in de buurt 
Uit het interview bleek dat er na het winnen van de pitch prijsvraag een mail is verstuurd naar een 
horecaondernemer dicht bij de locatie. Deze was verstuurd om alvast kennis te maken en om mogelijke 
bezorgdheid te voorkomen.  
 
Theorie & praktijk 
Al heel vroeg werd gecommuniceerd met een belanghebbende in de buurt. De vroegtijdige benadering is 
belangrijk voor de wilsvorming en voor het verder uitwerken van het plan in relatie met deze 
belanghebbende. Eventuele samenwerking zou hiermee begonnen kunnen worden.  
3.3.7 Draagvlak - Herbestemming 
Historie en karakter 
Het plan zal draagvlak kunnen vinden omdat mensen het sympathiek en leuk vinden dat het een nieuwe 
herbestemming krijgt.  
 
Theorie & praktijk 
Wat hier gezegd wordt kan zeker waar zijn, hoewel het theoretisch kader van dit onderzoek hier niet direct 
iets over zegt. Waar het wel wat over zegt is het goede verhaal dat nodig is voor draagvlak bij een 
herbestemming. Of een herbestemming daadwerkelijk ‘sympathiek’ wordt gevonden is de vraag, maar met 
een goed verhaal dat aansluit bij de omgeving, het karkater en identiteit van het gebouw en waarin 
mensen zich kunnen vinden zal er zeker draagvlak gecreëerd kunnen worden. Het gaat dan eigenlijk minder 
om het feit van een herbestemming en meer om het idee zelf dat uitgewerkt zal worden in dat pand. Het 
gaat om de aandacht voor de lokale situatie met haar lokale culturele context en waarden (Vanclay., 2003). 
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3.4 Bevindingen 
In de resultaatcheck is vanuit de verschillen en overeenkomsten tussen theorie en praktijk een aantal 
bevindingen naar boven gekomen. Deze vormen een antwoord op vraag wat belangrijk is voor 
voldoende draagvlak in de verschillende fasen van het herbestemmingsproject.  
Intrinsieke motivatie vasthouden, maar ook vroeg delen 
Als eerste lijkt coöperatie de Buitenschool graag vanuit haar idealisme het herbestemmingsproject te 
realiseren. Haar doel is eigenlijk om de samenleving voor een deel beter te maken met een duurzaam en 
verantwoord initiatief op de locatie in Glimmen. In de theorie is dit ook een belangrijk punt om de 
omgeving positief te laten zijn over een project. Hoewel deze intrinsieke motivatie belangrijk is en 
waarschijnlijk ook opgemerkt wordt of zal worden door de omgeving, is het voor de initiatiefnemers ook 
goed om vroegtijdig deze motivatie te gaan delen. In de verdere theorie en literatuur wordt vaak benadrukt 
dat draagvlak creëren tijd kost. Er moet al in een vroeg stadium begonnen worden. De intrinsieke motivatie 
vasthouden maar die ook vroeg actief delen met de omwonenden zal helpen om draagvlak te verwerven. 
Gelijke definities 
Over de betekenis van draagvlak worden door de coöperatie dezelfde aspecten genoemd als in de theorie 
en literatuur. Dit maakt het onderzoek en vooral de vergelijking tussen theorie en praktijk waardevol.  
Gemeente meekrijgen, dan ook omgeving 
Bewoners en gemeente worden door de initiatiefnemers en in de theorie gezien als belanghebbenden bij 
herbestemmingsprojecten. Vanuit de theorie zou nog meer een onderscheid of volgorde aangebracht 
kunnen worden tussen deze twee belanghebbende partijen. De gemeente, in dit geval gemeente Haren, is 
belangrijk als medestander in het verdere proces. Dit is nodig om ook de omgeving met bewoners mee te 
krijgen.  
Kennis en ervaring over draagvlak delen en benutten 
Het contactennetwerk dat de coöperatie heeft, zou, hoewel in het ene gesprek waarschijnlijk niet alle 
contacten aangekaart zijn, aangevuld kunnen worden met een kenniscentrum en vertegenwoordiger van 
het algemeen belang. Kennis en ervaring van andere herbestemmingsprojecten kunnen wellicht nog beter 
benut worden dan nu al gedaan wordt. Ook zouden misschien enige zaken uit handen gegeven kunnen 
worden aan een partij die boven het hele proces staat. Deze overziet het hele proces en kan zonder eigen 
belang alle partijen aansporen of verdedigen.  
Communicatie, betrokkenheid, openheid, meedenken, gesprekken 
Over de manier om de omgeving te benaderen liggen bij de coöperatie al enige ideeën en mogelijkheden. 
Een informatieavond is zeker een goed idee, maar over de precieze aanpak is een aantal dingen te zeggen.  
Bij een informatiebijeenkomst moet informatie gedeeld worden maar vooral ook constructief en 
eerlijk overleg en samenwerking plaatsvinden. Van tevoren kunnen allerlei benaderingen voor de omgeving 
bedacht worden, zoals de vraag of omwonenden willen investeren. Toch lijkt het voor het draagvlak dat 
moet ontstaan beter om het nog heel open te houden en juist de omgeving mee te laten denken. Je zou 
kunnen zeggen dat de omgeving beter zelf met het idee kan komen om te investeren vanuit een 
enthousiasme over het gehele plan, dan om het volledig uitgewerkte plan voor te leggen met de vraag om 
medewerking. Belangrijk is dat het verhaal van het herbestemmingsproject overgebracht wordt zodat de 
omgeving zich daarin kan vinden. Rond de ideeën, mogelijkheden en het proces moet openheid bestaan 
zodat draagvlak kan ontstaan. Een website met veel informatie is waardevol, maar echte betrokkenheid en 
communicatie moet ook plaatsvinden, vooral door een algehele open houding van de initiatiefnemers. 
Hierdoor is het onderscheid tussen direct betrokkenen en andere belangstellenden eigenlijk niet 
nodig. Al het meedenken, de ideeën, kennis en gesprekken kunnen bruikbaar zijn bij het project en het 
draagvlak ervoor.  
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Concept nu al delen 
Dit hangt samen met het moment waarop het draagvlak in de omgeving wordt gezocht. Als de gemeente 
mee lijkt te gaan in het project, kan al heel vroeg de omgeving benaderd worden. De regel ‘hoe eerder, hoe 
beter’ zou hier van toepassing kunnen zijn. Een concept van het idee is waarschijnlijk beter dan een volledig 
uitgewerkt plan. Deze laatste zou zelfs juist het tegenovergestelde van draagvlak kunnen veroorzaken, 
namelijk een omgeving die niet meewerkt maar weerstand geeft.  
Een passend verhaal 
Als het herbestemmingsproject ten slotte een verhaal draagt dat past bij de omgeving, de lokale cultuur en 
het karakter van het gebouw en het daardoor ook gedeeld wordt onder de betrokkenen in de omgeving, 
zal draagvlak kunnen ontstaan. Niet zozeer het feit van herbestemming als wel het toekomstbeeld zal 
helpen om de omgeving mee te krijgen. 
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Hoofdstuk 4 Oplossing 
e voorgaande bevindingen zullen in dit hoofdstuk gebruikt worden voor een oplossing in het 
zoeken naar draagvlak bij een herbestemmingsproject als die van de Buitenschool. Het 
conceptueel model uit het vorige hoofdstuk wordt hiervoor aangevuld en aangepast aan de 
hand van de bevindingen uit de vergelijking tussen theorie en praktijk.  
Figuur 4 hieronder laat de verschillende aspecten van draagvlak bij herbestemmingsprojecten zien, die 
aandachts- en actiepunten kunnen vormen voor coöperatie de Buitenschool en andere initiatiefnemers. 
Ook in deze figuur komen de zeven thema’s manier, moment, herbestemming, betekenis, intrinsieke 
motivatie, contacten en belanghebbenden terug. Elk thema heeft zijn eigen cirkel met belangrijke 
aspecten.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie  
it hoofdstuk zal een conclusie bieden op de hoofdvraag van dit onderzoek. De vraag gaat over 
een manier van aanpakken. Daarom zal hieronder geformuleerd worden wat, vanuit dit 
onderzoek gezien, belangrijk is voor draagvlak bij herbestemmingsprojecten zoals die van de 
Buitenschool. De korte conclusies zijn genummerd, zodat ze in het volgende hoofdstuk gelinkt kunnen 
worden aan een aantal aanbevelingen. De hoofdvraag was: 
“Op welke manier kan bij het herbestemmingsproject voor de Buitenschool in 
Glimmen gezorgd worden voor voldoende draagvlak onder de bewoners in de 
omgeving?”  
 
1. Het is belangrijk dat de gemeente waarin het project uitgevoerd wordt achter het plan staat. Ze zorgt 
niet alleen voor de nodige formele toestemming, maar is ook belangrijk om een sociale toestemming 
vanuit de omgeving van bewoners te verkrijgen. 
 
2. Daarmee is de gemeente een belangrijke eerste belanghebbende in het proces. Als in de gemeente 
draagvlak is verkregen, kan al snel de omgeving met bewoners als tweede grote belanghebbende 
groep benaderd worden. Dit draagvlak in de gemeente kan vooral verkregen worden door het 
herbestemmingsplan te laten aansluiten bij het gemeentelijk beleid en de doelen die daarbij 
nagestreefd worden. 
 
3. Contact is bij herbestemmingsprojecten belangrijk. De belanghebbenden moeten met goede, complete 
en heldere communicatie betrokken worden en blijven in het proces om het draagvlak te verkrijgen en 
te behouden. 
 
4. Het contact met niet-belanghebbende partijen is eveneens belangrijk, vooral om kennis en ervaring 
wat betreft draagvlak bij andere projecten te kunnen delen en te gebruiken voor het eigen 
herbestemmingsproces.  
 
5. Om draagvlak onder bewoners in de omgeving te verwerven is vooral belangrijk dat het verhaal goed 
is. Een goed verhaal sluit aan bij de locatie en de omgeving. Het is een verhaal waarin mensen zich 
kunnen vinden en dat vooral nog openstaat voor ideeën vanuit de bewoners.  
 
6. Met dit goede verhaal kan al in een vroeg stadium een bijeenkomst gehouden worden om bewoners te 
informeren en te inspireren. Laten zien dat je als initiatiefnemers nog openstaat voor gesprek en 
samenwerking leidt tot draagvlak. Als het verhaal enthousiast maakt kunnen ook mogelijkheden 
ontstaan tot actieve betrokkenheid van bewoners bij het project. 
 
7. Het draagvlak onder bewoners moet al vroeg gezocht worden, omdat er tijd nodig is voor wilsvorming 
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Hoofdstuk 6 Discussie 
it onderzoek geeft een beeld van de praktijk in het zoeken van draagvlak in het 
herbestemmingsproces. Hoewel de casestudie naar de Buitenschool zeker de mogelijkheid tot 
vergelijking met de bestaande theorie heeft gegeven, is het onderzoek wel klein opgezet en 
daarmee enigszins onbetrouwbaar en minder verhelderend dan wanneer het groter was geweest. Het 
onderzoek zou sterker zijn en meer zeggen wanneer de praktijk van de Buitenschool nog dieper bestudeerd 
werd, dan wel door de praktijk vanuit meerdere herbestemmingsprojecten te bekijken. De bovenstaande 
conclusies zijn wat eenzijdig. Toch kan daarmee dit onderzoek dienen als aanzet tot verder en wellicht 
uitgebreider onderzoek naar het begrip draagvlak bij herbestemmingsprojecten.  
 
Tussen de praktijkresultaten en de theorie en literatuur van het theoretische kader, zijn veel 
overeenkomsten en weinig grote verschillen. Er is weinig sprake van tegenstrijdigheid, en de verwachtingen 
vanuit de theorie komen overeen met de resultaten. Toch is er een aantal aspecten die wel in de theorie 
genoemd worden, maar niet terugkomen in de casestudie. Deze ‘missende’ aspecten zijn aangevuld in het 
model over het creëren van draagvlak. Ze vormen een goede aanvulling op de bestaande rol van draagvlak 
bij het herbestemmingsproject van coöperatie de Buitenschool.  
 
De conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd op theorie en de resultaten vanuit het project voor de 
Buitenschool. Hoewel ze daarmee niet een erg brede basis in de praktijk hebben, lijken ze toch goed 
bruikbaar te zijn. Ook voor andere, toekomstige initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten. Als de 
ontwikkeling van herbestemming van leegstaand vastgoed doorzet, zal elke initiatiefnemers het belang van 
draagvlak onder ogen moeten zien. De conclusies uit dit onderzoek, en mogelijk uit verder aanvullend 
onderzoek, kunnen diegene helpen om acties te ondernemen en een houding aan te nemen waarmee 
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Hoofdstuk 7 Aanbeveling 
n dit hoofdstuk zal nog een keer worden teruggegrepen op het vraagstuk van dit onderzoek. Vanuit 
dit onderzoek, met de voorgaande conclusies, kan een aantal aanbevelingen gedaan worden op basis 
van de hoofdvraag. Daarmee zullen concrete oplossingen en maatregelen gegeven worden aan 
coöperatie de Buitenschool. Het advies is daarnaast zeker ook bestemd voor andere initiatiefnemers. De 
genummerde aanbevelingen hieronder corresponderen met de gegeven conclusies in het vijfde 
hoofdstuk. 
 
1. Probeer de zekerheid te krijgen dat de gemeente achter het project staat. Zij is nodig als medestander 
in het project, bijvoorbeeld tijdens het houden van een informatieavond.  
 
2. Met de gemeente die meegaat in het plan, kan vervolgens snel de omgeving benaderd worden. 
 
3. Houdt de omgeving op de hoogte van het project. Communiceer veel en wees openlijk over het idee 
en de stand van zaken van het herbestemmingsproject.  
 
4. Benut de kennis die er is over herbestemmingsprojecten en het meekrijgen van de omgeving in het 
project. Andere initiatiefnemers, deskundigen en kenniscentra kunnen helpen om goed om te gaan 
met omwonenden.  
 
5. Heb een verhaal dat goed is, maar dat vooral ook nog open staat voor ideeën uit de omgeving. Ruimte 
voor gesprek is belangrijk. Het plan hoeft niet tot in details uitgewerkt te zijn. Een concept delen werkt 
waarschijnlijk zelfs beter. De kracht van het project ligt juist in het proces, en minder in het 
uiteindelijke doel. Een proces waarin mensen meegenomen worden geeft het gevoel van gehoord zijn. 
 
6. Organiseer al vroeg iets als een informatieavond, waarmee de omgeving uitgenodigd wordt mee te 
denken over het project. Hiermee kan acceptatie ontstaan, maar ook actieve betrokkenheid. 
 
7. Misschien wel het belangrijkste: begin vroeg met het zoeken van draagvlak. Mensen moeten wennen 
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Tineke van der 
Schoor 
Senior onderzoeker Duurzaam 




Voorheen onder andere wethouder 
Milieu en Ruimtelijke ordening in 
Winsum 
 
8 november 2016 Interview bij 
Kenniscentrum 
NoorderRuimte 
Jelle Langeland Beleidsmedewerker Erfgoed bij 
Provincie Drenthe 
Voornamelijk specialisme in 
monumentenzorg, financiering en 
herbestemming 
 
8 december 2016 Interview bij Provincie 
Drenthe 
Frank Strolenberg Programmaleider Herbestemming 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 
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Bijlage 2 Begrippen 
 




De steun en het vertrouwen vanuit de maatschappij voor een plan of 




Het wijzigen van een bestemming van een pand om aan een nieuwe 
functie ervan te kunnen voldoen. 




De methode, techniek, het proces en onderzoeksveld van het kijken naar 
de sociale impact van geplande veranderingen in de omgeving, met als 
doel om een houdbare en eerlijke aanpak van de omgeving.  




De acceptatie of goedkeuring door een lokale gemeenschap en 
belanghebbenden van een project of de aanwezigheid van een bedrijf in 




Hierbij wordt een plan niet alleen geaccepteerd, maar raken mensen 








Een subjectief gevoel over de betrouwbaarheid en doorzichtigheid van 




Mensen vroegtijdig informeren om ze te laten ‘wennen’ aan een idee. 
Daarbij is aansluiting bij de belevingswereld van de mensen handig. 
Mythologisering 
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Bijlage 3 Poster eindsymposium 
De onderstaande poster is gebruikt tijdens het eindsymposium van Kenniscentrum NoorderRuimte op 19 januari 2017. 
Vooral het linkerdeel met donkergroene achtergrond heeft betrekking op het onderzoek beschreven in dit verslag. 
 
 
